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Aanvankelijk was het de bedoeling geweest na de aardbeienproef ' 
I95O-I95I (zie verslag) nog in dezelfde zomer deze tomatenproef op te 
zetten. Gezien de lange oogsttijd van de aardbeienproef en moeilijkheden 
tij de voorbereidende werkzaamheden van de nieuwe tomatenproef, kon eerst 
half augustus een aanvang inet de tomatenproef gemaakt worden. 
De 275 putten in kas VII werden leeggemaakt, ontsmet met formaline 
en opnieuw gevuld met een grondaengsel bestaande uit 2 delen maaszand en 
1 deel geraàlen turfmolm. Hierin werden tomatenplanten gepoot ras: Tuck 
Queen, êên plant per put, op 4 trossen getopt. 
Door de verïate aanvang van deze bemestingsproef ie een combinatie 
gemaakt met een proef over de mogelijkheden van een winter tomatenteelt. 
Doel bemestingsproef; 
Het hoofddoel van de proef was de invloed "van N-IC-Ug na te gaan op 
het optreden van waterziek en tevens om vast te stellen wat de optimale 
verhouding van deze drie voedingseleiaenten voor de tomaten is. 
Reeds eerder is een proef genomen met magnesium en daarnaast met 
lichtinvloed op het optreden van waterziek, waaruit geen duidelijke con­
clusies konden worden getrokken. 
V/el was uit gegevens van het rijkstuinbouwconsulentschap Kesteren 
bekend, dat de verhouding K/Ug van invloed was op het optreden van 
waterziek. Daarnaast was het stikstof- en phosphaat niveau van invloed. 
Waterziek treedt op bij hoog N en P niveau. 
Opzet; 
In de te beschrijven bemestingsproef kwamen 3 stikstof, 3 kali- en 
3 magnesiumtrappen voor in alle onderlinge combinaties. Bovendien bestond 
ieder object uit 3 putten en waren er 3 parallelled. De verdeling van de 
objecten over 6 rijen in 3 blokken en elk weer in 3 subblokken is op de 
plattegrond te zien (bijl.l) 
De giften stikstof werden toegediend als ammoniumnitraat, ammoniumphos-
phaat of kalisalpeter en waren per put: 6, 12 en 18 gram zuivere K. Voor 
de kalitrappen was dit als kalisalpeter of zwavelzure kali: 12, 24 en 36 
gram K^O per put; en magnesium als magnesiumsulfaat (Kieseriet 25/i>) : 0. , 
7.5 en li? gram lugO per put. De phosphaatgift was bij alle in de proef val­
lende objecten even groot n.l. 10 gram P^0^ per put als mono— of diammo-
niumphosphaat of als dubbelsuper. 
De overige gegevens aangaande de bemesting vindt men in bijlage II. 
De helft van de totale me3thoeveelheid werd vooruit toegediend, de rest 
bijgemest in opgeloste vorm op: 23 september (extra 2.5 gram dubbelsuper 
per plant opgelost in 20 cc water), 24 okt, 7 nov, 14 nov en22 nov. 17 okt, 
2. 
Enkele buiten de proef vallende randputten werden gebruikt om afwijkende 
bemestingen toe te passen (zie bijlage I enll a en b). 
Opzet. Proef winterteelt tomaten. 
Daar voor deze late teelt de kans op succes zonder stimulerende 
maatregelen gering leek zijn de volgende behandelingen toegepast bij alle 
binnen de eigenlijke hernestingsproef vallende objecten: 
a. Verwarming» Indien de nachtternperatuur gedurende 3 dagen beneden 12°G 
zou dalen, moest gestookt worden. 
b. De luchtvochtigheid zou nooit lang boven 75/u Kogen stijgen. Eventueel 
werd gestookt. 
c. Lia de eerste bloei werd 3 x per week met de kunstbij gewerkt. 
d. Ka 1 oktober zou bij betrokken hemel 3-£ per week een suikeroplossing 
op de planten worden verstoven. 
c. Eij desondanks onvoldoende vruchtzetting werd met groeistof gespoten. 
Snkele buiten de bemestingsproef vallende putten kregen de behandelingen 
c, d en e niet. (zie plattegrond bijl.l) 
Op 13 september werden de planten uitgepoot, nadat de potkluiten uitgespoeld 
waren. 
Gedurende het groeiseizoen werden genoemde en andere cultuurmaatregelen 
genomen, waarbij echter op 9 oktober vrij ernstige verbranding optrad als 
gevolg van Shirlanbesp^uiting (Ó»6$£). Daar tegen meeldauw eerst gestoven 
was met Cladox moet de verbranding wordèn toegeschreven aan de optredende 
combinatie op de jonge planten van Cladox en Shirlan. 
Merkwaardiger wijze echter trad de beschadiging het sterkst op langs de 
Westgevel van de kas, vermoedelijk omdat de planten in deze rij ook het 
verst naar verhouding van de andere rijen achtergebleven waren in groei 
en ontwikkeling» 
In ieder geval is daardoor vooral de meest V/estelijke rij voornamelijk aan 
de Zuidzijde in ontwikkeling achtergebleven. 
Enkele malen is voorts de stand van het gewas opgenomen en in cijfers uit­
gedrukt (12 oktober en 9 maart). De door middelen uit deze gegevens bêre-
kende cijfers, vertonen geen samenhang met de bemesting (bijlage III). 
Er kwam voorts nogal wat virus in het gewas voor. 
LIede door de beschadiging als gevolg van de bespuiting is de tweede tros 
bij de meeste planten mislukt. 
Begin november kregen enkele onderste bladeren van een aantal planten wat 
gele vlekjes, zonder dat de oorzaak bekend was. Llogelijk heeft de later 
t  
geconstateerde kiirkwortelaantasting hier de hand in het spel gehad. 
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Eind. november kleurden de eerste vruchten n.l. im de le, 2a en 3e rij 
(gerekend vanaf de Oostzijde van de kas). Het waren planten van de groepen 
I40, 322, 242, 121 en I42. De eerste oogst viel op 8 december 1950« Zoals 
steeds bij de latere oogstdata, is ook toen de productie beoordeeld op het 
voorkomen van waterziek. Zonodig werden de vruchten doorgesneden en indien 
een lichte geel- groenbruine verkleuring van de vaatbundels in het vrucht­
vlees voorlçy/amen, werd dit genoteerd. Aan de buitenzijde van de vruchten 
zijn deze verkleurde vaatbundels als zwarte- of bruine streepjes zichtbaar. 
Eerst eind december, toen ook het gewas lichter gekleurd begon te geraken, 
zijn dergelijke verschijnselen als omschreven waargenomen. Ook de kleur van 
de koppen (ruggen), gelig of groenig, afstekend tegen de kleur van de rest 
van de vrucht werd genoteerd bij de oogstbeoordeling. 
Half februari werd het merkbaar, dat het oudste blad sterker begon geel 
te kleuren en af te sterven. Deze verschijnselen begonnen aan de bladpunten. 
Er werd overigens geen verband gevonden tussen tijdstip of mate van op­
treden van deze verschijnselen en de bemesting. 
Werkelijk duidelijke symptomen van waterziek werden op 27 februari voor 
het eerst geconstateerd. Tot het einde van de proef op 30 maart werd 
in totaal evenwel slechts weinig aaterziok geconstateerd. v 
Oogstresultaten: zie bijlage IV 
Oogstgewichten: 
Ook uit de grootte van de producten is merkbaar dat de Westzijde zeer 
veel minder heeft opgebracht dan de Oostzijde. De meest W. twee rijen 
brachten op, ongeacht de bemesting: 50.4 kg, de middelste 75*7 kg en de 
0.rijen 65*8 kg. 
Niet alleen dat dus minder vruchten werden, geoogst, ook het gemiddelde 
vruchtgewicht was lager n.l. resp. 218, 244 en 213 gram. 
Wat betreft de diverse bemestingen is de recapitulatie van de oogstgegevens 
als volgt: 
N K 2 4 6 som N Lig 0 1 2 som 
1 210 1Ó9 201 58O 212 205 1Ó3 5Ö0 
2 218 212 206 636 239 I89 208 636 
3 245 217 24I 703 236 241 226 703 
Som 673 598 648 I9I9 Com 687 635 597 I9I9 
I9I9 
4. 
Eet effect van de stikstof is belangrijk (meer stikstof/groter produktie), 
doch wat de andere bemestingen betreft niet. De afname van ae grootte van 
de produktie met stijgende L'g-giften is niet belangrijk. 
Aantallen vrucliten. 
De produktie van het gewas gerekend naar d</aantallen geoogste tomaten 
laat eenzelfde beeld zien als dat van de oogstgewichten. 
De 2 Westelijke rijen leverden 693 stuks, de middelste 933 en de Ooste­
lijke 935 stuks. 
Haar de bemestingen gerekend ziet men dat alleen de stikstof duidelijk 
heeft gewerkt op het aantal. 
N K 2 4 6 Som ïl 
1—1 0
 
fe
p 
2 Som 
1 2'/5 232 259 7 66 1 276 270 220 166 
2 285 276 270 831 2 305 256 270 831 
3 364 282 318 964 3 311 311 342 ?64 
Som 924 790 847 2561 Som 892 837 832 256I 
K i-'g 0 12 Som 
2 299 300 325 924 
4 286 272 232 790 
6 307 265 275 847 
Som 892 837 832 256I 
Heer stikstof levert ook meer stuks vruchten op. 
Kwaliteit van de -Produkten. 
De indruk bestaat dat het v/aterziek zich in een beginstadium demonstreert 
aan de zeer geringe verkleuring van de vaatbundels, welke als "streepjes" bij 
de beoordelingen werden genoteerd. 
Eij de berekeningen over deze "gestreepte" vruchten werden de volgende 
cijfers verkregen, waarbij de gegevens zijn omgerekend op procenten van 
de totale aantallen vruchten per plant. 
N 
K 
2 4 6 Som Gem: 
1 J 
H 
••g 
0 1 2 Som Gem: 
1 I60 142 155 457 50.8 1 156 I69 132 457 50.8 
2 177 179 148 504 56.0 2 175 I6O I69 504 56.0 
3 I50 172 174 496 55.1 3 161 I89 146 496 55.I 
Sor 1 487 493 477 1457 Som 492 518 447 1457 
Gem: 54»0 54»8 53.0 53.9 Gem : 54.7 57.5 48.5 ! 53.9 
K 
iug 
0 1 2 Som Gem: 
2 I69 177 141 487 54.0 
4 170 166 157 493 54.8 
6 153 175 149 477 53.0 
Som 492 518 447 1457 
gern : 54-7 57.5 43.5' 53.9 
5. 
Uit de gegevens blijkt dat.alleen de invloed van L'g belangrijk ge­
noemd mag worden; do hoogste magnesiumtrap levert dus minder gestreepte 
vruchten. -
Indien men de aantallen strepen, dus het aantal bruin verkleurde 
vaatbundels in de vruchtwand tevens in rekening brengt dan wordt geen ver 
band met de standplaats of de mestgift gevonden. 
Gem. aantal strepen per vrucht en bemesting. 
N K 
1: 2.52 2: 2.46 
Kg 
0: 2.49 
Gem. aantal strepen per vrucht en stand­
plaats 
2: 2.48 4: 2.6O 1: 2.^1 Z3 Z 1 Z 2 
3» 2i44 6: 2.48 2: 2.43 2.63 2.46 2.43 
Y 3 Y 2 Y 1 
2.78 2.31 2.35 
\7 1 y.T  ^ v: 2 
2.37 2.49 2.44 
Y.est Oost 
De gegevens over wankleuring van de koppen van de vruchten "gele" en 
iets "gele" koppen (in een vroeg stadium: groene ruggen) zijn eveneens 
voor de diverse objecten verwerkt. 
De plaats in de kas had op het optreden van"iets gele koppen" het 
volgende efx'eet: 
bestrijen l.Iiddenri jan Oostrijen 
16 34 22 
2.5 3.7 2.5 
Aantal s 
Gem»p per to­
taal aantal 
vruchten 
Over de bemestin^sgroeuen was de verdeling als volgt: 
H 
K 
2 4 6 Som N 
*:g 
0 1 2 Som K 
Kg 
0 1- 2 Som 
1 8 5 3 16 1 5 7 4 16 2 6 12 10 28 
2 8 5 6 19 2 7 5 7 19 4 8 9 4 21 
3 12 11 14 37 3 10 19 8 37 6 8 10 5 23 
Som 28 21 23 72 Som 22 31 19 72 Som 22 31 19 72 
Uit het bovenstaande blijkt dat de 4 buiten rijen van de proef minder 
wankleurige "koppen" opleverden dan àt^oinnen rijen. Bovendien hebben 
de planten met de gx'ootste stikstofgift er meer last van dan die met 
de beide lagere giften. 
lien ernstiger vorm zijn de "gele koppen" waarvan ook weer bleek dat de 
buiten rijen er minder last van hadden dan de middelste. 
6o 
\/est Midden ! Oost 
Aantal 20 34 24 
Gem.'/i per totaal 3.1 3.6 2.7 
aantal vruchten 
N 
K 
2 4 6 Som £ N 
Hg ' 
0 1 2 Som K 
k'g 
0 1 2 
! i Som 
1 7 4 3 14 16 1 4 4 6 14 2 11 11 8 30 
2 8 11 10 29 31 2 12 8 9 29 4 10 5 9 24 
3 15 ? 11 35 33 3 14 ? 12 35 6 9 5 10 24 
Som 30 24 24 78 So; 30 21 27 78 t Som 30 21 27 78 
yó V.t oïi)2S 26 26 80 30 21 27 80 1 I 30 21 27 80 
aant. \ 
vruchten] 
Ook voor de gele koppen geldt, dat de grootste stikstofgiften het 
meest wankleurigheid veroorzaken. 
Bescha&ftde vruchten (d.w.z. dat de zaadlijsten buiten de vrucht zicht­
baar zijn) 
De rangschikking over de kasoppervlakte geeft te zien dat er een sterke 
invloed van de standplaats optreedt. 
V/est Kidden Oost Som 
Noord 8 5 13 26 
Hidden 12 2 5 19 
Zuid 7 3 3 13 
27 10 21 58 
De beschadiging neemt dus van Noor</naar Zuid af. 
N 
V 
2 4 6 
1 Som N 
Kg 
0 1 2 Som K 
Lig 
0 1 2 Som 
1 5 5 6 16 1 8 3 5 16 2 12 2 2 16 
2 8 6 13 27 2 18 7 2 27 4 11 5 4 20 
3 3 ? 3 I? 3 6 7 2 I? 6 9 10 3 22 
Som 16 20 22 58 Som 32 17 58 Som C
M 17 *1 58 
Ook toenemends magnesiumgiften doen deze beschadiging verminderen. 
üo;-stverloop. 
Uit da ter beschikking staande gegevens valt een verband waar te 
nemen tussen de grote van de productie (aantallen tomaten) en de be— 
woIkingssommen. Deze laatste cijfers, vormen de som van de drie waar­
nemingen v/elke dagelijks aangaande de graad van bewolking gedaan werden 
(cijfers Ï-IO). De maximale bewolkingssora op êên dag kan dus 30 bedragen. 
Relatief geven deze cijfers dus een indruk over de lichtsterkte indien 
men deze cijfers van 30 aftrekt. 
Iii bijlage V zijn de bewolkingssornmen per datum tus&en eind december 
en eind maart afgezet benevens de aantallen geoogste tomaten per oogst— 
datum. Hen krijgt de indruk dat de toenemende produlctie niet alleen een 
gevolg is van het in produktie komen van meerdere trossen, maar mede wordt 
beinvloed door de geringere bewolking in de periode van eind februari en 
begin maart. 
Hoewel een schommeling van het optreden van het gem. aantal strepen 
per tomaat werd waargenomen, is o.i. geen verband met de bewolkingscijfers 
te vinden. 
Verloop van de voedingstoestand. 
Uit de bijlagen betreffende grondmonsteranalysen (bijlage VI a en b) 
zijn de volgende gegevens ontleend: 
Het uitgangsmateriaal, dus het grondrnengsel zonder bemesting bevatte 
zeer lage gehalten aan îî, F# K en Hg n.l. resp. 0.5» 0.8, 1.3 mg en 
15 dpm. De zuurgraad was 6.2 en het LIn cijfer hoog n.l. 9.0 dpm. 
Tijdens de teelt op 6 januari 1951 werden controle monsters onderzocht 
waaruit bleek dat de gemiddelde N.K.Hg cijfers waren: 
mgn IT j mgn K.O 
1 N 2.8(1.7) ! 
2 N • 2.5(2.1) 
3 N 5.3(3.2) j 
2 K ' 4.2(2.5) 
4 1: ; 9.1(5.1) 
6 K •12.5(6.9) 
0 Kg 
1 Hg 4 
2 ;.;g 
drom • e r  
22(27) 
33(37) 
48(50) 
Behalve bij de 1 en 2 N groepen, geven alle analysecijfers een goed 
beeld van de bemestingstoestand. Bij deze monsterna^e was dus alle te 
geven mest, reeds toegediend. 
Tegen het einde van de proef werd opnieuw bemonsterd (16 maart); de 
cijfers tussen haakjes in bovenstaande tabel geven de resultaten van 
de analysen weer. 
Eij de stikstof- en kalicijfers zijn de analysecijfers lager geworden, 
maar bij de i;g cijfers ziet men bij de 0 Mg een kleine stijging en verder 
een gelijk blijven bij 1 en 2 Lîg . Dit moet geweten worden aan de vrij­
komende L'g uit de turfmolm die, zoals bekend is tamelijk rijk aan dit 
element is. Dit blijkt overigens niet uit de cijfers van het uitgangs­
materiaal (l.g = 15 dpm). 
8c 
Bovendien bevat het gebruikte leidingwater nogal wat magnesium. s 
Over onderlinge beïnvloeding van de elementen op de opname door het gewas 
durven wij uit de analysedjfers geen conclusie te trekken0 
Wortelontwikkeling. 
Na afloop van de proef op 30 maart werden van een 35-tal putten de wortels 
voorzichtig opgerooid. Hiertoe werden de wortelstelsels met stromend water 
uit de putten gespoeld» 
Het algemene beeld van de wortelontwikkeling in deze grond (l molmi2 zand) 
was, dat een zeer groot aantal fijne wortels zich in het grind onder in de 
putten had ontwikkeld (foto). Ook in de bovenste 20 cm laag bevonden zich 
nogal wat fijnere wortels. Bij enkele groepen trad ook tussen beide pruiken 
van fijne wortels nog een derde wortelkrans op. 
In vrijwel alle gecontroleerde putten groeiden vanuit de stengelbasis 
enkele grote wortels ongeveer horizontaal naar de zijwanden, waar ze zeer 
scherp ombogen en rechtstandig omlaag gegroeid waren. Zodoende vond men dus 
midden in de put betrekkelijk weinig wortels. Grote wortelconcentraties trof 
men boven in de put aan en daarna vlak boven of in het grind. Dit wijst er op 
dat de vochtvoorziening van de putten ongunstig was, zodat ze in de onderste 
lagen nog de meest gunstige conditie aantroffen. Dergelijke putten moeten dus 
vaak en met weinig water tegelijk begoten worden. In de wortelpruiken werd 
veel kurkwortel aantasting aangetroffen; soms in de nabijheid van de wortel­
hals, soms op de dikkere hoofdwortels. 
Invloed van de stikstofgift op de wortelontwikkeling. 
1 N. Deze groepen hadden de grootste hoeveelheid wortels en ook de zwaarste 
wortels ontwikkeld. Ook tussen de bovenlaag en het grind kwamen fijnere 
wortels voorc 
Alle groepen vertoonden krukwortel vnl. aan en nabij de stengelbasis, maar 
ook op de zwaardere wortels dieper in de grond. 
Bij deze stikstoftrap vertonen de 2-4 en 6K groepen en die van 0-1 en 2 
Hg geen verschillen. 
2 N. Gemiddeld waren de wortelpruiken hier minder ontwikkeld dan bij de beide 
andere stikstoftrappen«. 
Van de kalitrappen bij deze stikstofgift leken de wortels van 6K rela­
tief minder ontwikkeld dan van 2 en 4K. Bij de Hg-giften was geen ver­
band te vinden. Kurkwortel even ernstig op de wortels nàbij de wortelhals 
maar minder op de zwaardere dieper groeiende wortels. 
3 N. Deze groepen hadden zwaardere wortelpruiken dan de 2 N- maar minder ont­
wikkeld dan de 1 N groepen. 
Bij de 6 K trap minder goede ontwikkeling dan bij de 2 en 4 trappen. 
Bij de Mg waren de 0 en 2 trappen beter dan de'l trap. 
Kurkwortel als bij 2 N. 
Gewas analyse. 
Op 28 november 1950 werden uit deze proef gewasmonsters genomen. 
Hiertoe werden uit alle bemestingsgroepen van elk van de 9 planten uit 
iedere groep, gehele bladeren geplukt tussen de 2e en de 3e troa. Van 
deze bladeren werden alleen de stelen (in verse toestand) geanalyseerd 
volgens de ÏJorgan-Venema methode.De gegevens uitgedrukt in dpra van het 
verse materiaal zijn te vinden in bijlage Vila. In bijlage Vllb zijn de 
berekende verhoudingsgetallen van deze gegevens vermeld (lî/îT, K/L'g en 
N/Lig). 
Indien men de cijfers uit bijlage Vila beschouwt, vallen geen duidelijke 
verschillen tussen de gehalten van de diverse bemestingstrappen op. 
De verhoudingen uit bijlage Vllb geve^/daarentegen wel enige bijzonder­
heden te zien. Het duidelijkst zijn de K./l'g verhoudingscijfers, waarbij 
men opmerkt, dat met toenemende kaligiften naar verhouding ook meer kali 
dan magnesium wordt opgenomen. 
Hetzelfde geldt voo± de K/lCg cijfers bij toenemende stikstofgiften; bij 
verschillende magnesiumniveaux. Bij grotere stikstofgiften wordt dus of 
relatief meer kali opgenomen of relatief minder magnesium. Dit laatste 
is het minst waarschijnlijk, gezien de R/ïT cijfers, welke enige, wel be­
trekkelijke geringe, verschillen demonstreren. Bij de verhoudingscijfers 
H/lïg voor de 3 stikstof- vergeleken «iet de 3 raagnesiumtrappen, is een vrij 
duidelijke tendens tot opname van rneer stikstof bij verschillende raagne-
siumniveaux, indien meer stikstof wordt toegediend, 
Ken krijgt dus de indruk dat bij grotere kaligiften ook meer kali wordt op­
genomen dan magnesium,^ terwijl ook grotere stikstofgiften de kaliopname 
stimuleren. Grotere stikstofgiften resulteren in geringe toename van het > , 
stikstofgehalte, terwijl grotere ïLagnesiumgiften niet duidelijk werken. 
15-3-1956 
A,a. 
De Proefnemer 
L.J.J.v.d.Kloes. 
Tomaten-befnestin^aoroef _125Q ^Li§§i_Tuck_Çïueen}_. 
Grondmengsël: 2 zaad: 1 molm 
bijlage 
Eenheid v. bemesting: 
F» constant » 10 grB,05 per put 
11= 6 gram zuivere meststof per put 
K= 6 " " " " " 
[Kg- 7.5 " " " " " 
1 11 p-—— 0-0-0 \\W\W\ . 3-6-2 2-4- 3-6-
[ü 3-6-1 2-2-2 ( 15P) 2-4-2 
Z3 Z1 Z2 
2-6-2 3-2-0 3-4-0 2~4~1 3-4-1 1-2-1 
' • 
1-2-2 1-6-0 2-6-0 1-4-2 2-2-0 3-2-2 
2-2-1 3-4-2 1-2-0 3-2-1 1-4-0 1-6-2 
1-4-1 2-4-0 3-6-2 1-6-1 3-6-0 2-6-1 
Y3 Y2 T1 
«2 
2-4-0 2-2-2 1-2-2 1-4-0 3-6-1 2-4-2 
3-6-2 1-2-1 2-6-2 1-6-1 3-2-2 3—4—0 
2-6-1 3-2-0 3-2-1 3—4— £ 2-2-1 1-4-1 
1-4-2 3-4-1 3-6-0 2^4-1 1-2-0 2-6-0 
V3 
3-4-1 1-6-0 2-2-0 1-2-1 1-2-2 1-6-2 
T'i 
2-2-1 1-6-1 1—4—0 3-4-2 3-2-1 1-4-1 
• 1-4-2 3-2-2 2-2-2 2-6-0 2-2-0 2-6-1 
3-6-0 1-2-0 3-6-1 1-6-2 1-6-0 2-4-2 
1 
2-6-2 2-4-0 2-4-1 3-2-0 3-6-2 3-4-0 
2-0-2 3-0-3 2-4-1 3-1-3 fàrt) 2-4-1 
W53T Kaa 7 OOST 
Hails 
Tomatenbemestin^sproef 1950 Kas VII. bijlage 2 . 
11-56 20-50: 
! 
4°j& <j 
d. super-
33/S 
MI4IT03 
12.5-45 
KEO^ 
50/0 
K2S°4 
25^ 
Kfi.SO 
120 8 — ! 1 _ ( 
ï 
13 — -
1 8 - - •13 - 15 I -t 
2 8 "" - 1 13 _ 30 
140 - 11 i - 24 2 -
1 - 11 1 
* 
- 24 2 15 
2 _ _ 11 ! — 24 2 30 
160 - - 11 1 - 24 14 -
1 - - 1-1 f 11 ! 24 14 15 
2 _ 11 1 — 24 14 30 
220 — 10 t 
~ 1 6 13 — — 
1 - 10 1 \ 6 13 - 15 
2 _ 10 6 13 — 30 
240 - 10 ^ ï 2 26 - -
1 - 10 - 1 ! 2 26 - 15 
2 mm 10 « - S 2 26 — 30 
260 8 — i j - 40- — -
1 8 - - S - 40 - 15 
2 8 _ - 1 — 40 — 30 
320 — 10 _ i § 16 13 - -
1 - 10 16 13 - 15 
2 10 - ! 16 13 _ 30 
340 10 - 1 11 26 - -
1 - 10 - j 11 26 - 15 
2 — 10 _ 11 26 — 30 
360 — 10 — 6 40 - -
1 - 10 - j 6 40 - 15 
2 — 10 _ I 6 40 _ 30 P.K 
341 (7) 10 1 2 26 15 
241 (3) 10 11 2 26 15 
24- (4) 10 ! 12 48 
202 (3) 10 I 12 30 
303 (3) 10 21 45 
313 (3)' 10 18 6 45 
362 
(OP) 
(4) 12 40 30 
D00 (1) 
36-
(15P) 
(4) 15 18 72 
Vooruit bemesting 
Bijbeinesting tomaten 1950. Kas 7» bijlage IIb 
llaf Daf 1.super 
-u , "*1 
K.lï0,| KoS0A |:S04 LI—56 20-50 45'/' I2.5-45] 50 -
120 9.8 2.1 I3.7 
121 9.8 2.1 I3.7 15 
122 9.8 2.1 I3.7 30 
I40 11.2 24 2.8 
141 11.2 24 2.8 15 
I42 11.2 24 2.8 30 
I60 11.2 24 14.8 
161 11.2 24 14.8 15 
162 11.2 24 14» 8 30 
220 10 8.2 I3.7 
221 10 8.2 I3.7 15 
222 10 8.2 I3.7 30 
240 10 1.9 27.4 
24I 10 1.9 27.4 15 
242 10 1.9 27.4 30 
260 9.8 40 
261 9.8 40 15 
262 ?-8 40 30 
320 10 16.1 13.7 
321 10 16.1 13.7 15 
322 10 16.1 13.7 30 
340 10 I0.9 27.4 
341 10 IO.9 27.4 15 
342 10 10.9 27.4 30 
360 10 6.1 40 
361 10 6.1 40 15 
362 10 6.1 40 30 ï 
241 10 1.9 27.4 15 
241 
(20P) 
10 11.2 1.9 27.4 15 
24- 10 12.2 
202 10 12.2 30 
303 10' 21.4 45 
313 10 I9.3 7.3 45 
362 12.2 40 30 
000 
36- 15 18.4 
De! helft van de to­
taal bemesting op­
gelost in flessen. 
Van 6 t/m 10 okto­
ber 19^0. 
Pk 
48 
72 
bijlage 3a. 
Naaldblad 
Llozaik 
Geel 12 okt. I95O. Beoordeling door Ass Groenewegen en v.d Keys. Haarraate het cijfer hoger of lager is, is er meer 
of minder actief bladgroen. Bladgroen hoeveelheid ver­
schilt door verbranding en het verschil in groei. 
De zwakste planten hebben het meest geleden. 
bijlage 3b. 
Bern. Groep, Som van de gem. 
van elke herhaling 
Gem. totaal 
1-2-0 
1-2-1 
1-2-2 
1—4—0 
1-4-1 
1-4-2 
1-6-0 
1-6-1 
1-6-2 
2-2-0 
2-2-1 
2-2-2 
2-4-0 
2-4-1 
2-4-2 
2-6-0 
2-6-1 
2-6-2 
3-2-0 
3-2-1 
3-2-2 
3-4-0 
3-4-1 
3-4-2 
3-6-0 
3-6-1 
3-6-2 
3+4+5 «= 
3^ +6 +6 
4i+li+5 
3 +4 +5 
4i+7 +2i 
H+4 +1 
$l+&+5 . 
3 +5 +5 
5 +5 +3 
5 +5 +7 
6 +2 +3 
3iL+4i+3 
3+3+ 4ïi' 
3^+3^+5 
4 +4 +6 
%+%+A 
3 +3 +4L 
2^+3 +5 
4 +4+ 6 
5 +!?£+6 
3 +5 +6 . 
5 +5 +6 
4i+2 +5 
3 +5 +4L 
5 +5i+2a 
%+•4 +41 
4 +6 
4 
5 
4 
4 
4_ 
2 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
3è' 
4 
4i" 
5 
3i 
3,-
4£ 
%• 
4 
% 
4 
4-} 
4 
4-
4-2 
T? I 
bijlage IV. 
blzo 1 
Hij V 2-4-0 Rij V 
Jatum Aant. 
Stuks 
A B 3 CG Kriel Ge— wicht 1 Opmerkingen 
Aant. 
a tuks 
A jB 
0 'dec 1 1 73 1 
1 ' 12 dec 2 1 1 190 ! - - - n 
15 dec - - - - - - - - , - - 1-20 dec - - - - - - - - - — \ 
28 dec 3 1 2 311 - - L 
!-i 3 jan - - - - - - - - - -
8 jan 4 2 2 280 - Ä— ' 4 1 j3 
11 jan - - - - - - - - - -
i 
5-
i 
16 jan 1 1 96 SS'- 1 ii 
t 
18 jan - - - - - - - - - • 
25 jan _ - - - - - - - 1 - . 
1 febr - - - - - - - -
8 febr — - - - - - - - 4 - 2~—_ 
15 febr 3 1 1 1 - 198 Bs iets zacht 4 1 2 
21 febr 6 1 boni; - 1 - 421 - 2 2 
27 febr - _ - - - - - 2 2 
7 maart 4 4 - - - - 289 IA groene kop 2 1 
13 maart 1 - - 1 - 53 - 4 2 2 
22 ijpaart 3 2 - 1 - - 177 0= 2A= s 1 -
29 maart 3 1 - 1 1 - 150 CGr: A= C geel 2 1 bonk — v 
Groene t )maten 
30 ffiaaBt 1 - - - 1 - 26 3 -
bijlage IV. 
Z 3 Y 3 
2-4—0 Hij VI 2-4—0 
GO rCriel 
Ge- I 
wicht I Opmerkingen 
àant. 
4 tuks B CG Kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen 
402 
91 
39 
470 
188 
149 
140 
135 
339 
44 
250 
43 
plant dood 
8 besch. ü w,k 
w.k 
besch.—; 
GG gele kop ver­
wilderds Inst ggl® 
1 B2 
2AS g.kop Bs g»koi: 
C s 
Bonk Cs gr. h 
plant dood 30-ll'5C 
14 
- 1 _ « ; 
1 I 9 
ï 
I99 
296 
70 
97 
234 
145 
66 
161 
324 
155 
311 
besch.— 
besch. = 
groen 5. 
1 B iets gr. kop 
I B S  g r  
B t =  
1 A= 
1 BS A = 
C= = GG = besch, 
A= 
3 K2= 
Bijl IV blz.2 
Bij I 1-2-1 Eij In 
Datum 
[Aant. 
latuks A B c 
î 1 
'cc kriel 
•Ge— 
'wicht Opmerkingen 
Aant. 
stuks A !B c 
8 dec 1 1 b i 31 groen,botrytis 1 1 
-i 
12 ddc - — — — mm 
15 dec - - - - - - - — — M ««• Ml 
20 dec 1 1 115 - ! 1 1 
28 dec 3 2 1 i j 218 1 j  1 besch. = 
i 
3 ; 1 3 
3 jan 
8 jan 
4 
3 
1 
1 
3 
2 
i 
1 ! 434 
1257 
s= ss j bont ,^S 1 groen s f. 1 1 
11 jan - - - - - - - — ' 
"" mm 
16 jan - _ 2 2 
18 jan - _ _ 
25 jan - - - - - - - j — 1 — 
1 febr 1 1 48 iets gele kop 3 1 2 
8 febr 2 - - 2 - - 90 1 C zacht 5 1 4 — 
15 febr 2 - 1 lb - - 218 B— C s (bonk) 3 3 _ 
21 febr 7 - 3 2 1 1 441 ; 1  C r  I B s  2 1 1 mm 
27 febr 1 1 - - — - i  74 A = 5 2 3 
7 maart 
13 maart 
10 
2 
4 1 3 2 
2 
— 634 
63 
2 A= r 1 C = 
1 CC = 2 C = 4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
22 maart 2 - 1 - - 1 109 Kr s B= v/aterfc I iek - — _ 
29 maart 2 — — 1 — 1 68 Cs Kr.verdroog 
" 
d 2 1 - . mm 
Groene tc maten 
30 maart - 3 - - 1 
b=borik 
Ge­
wicht Opmerkingen 
144 
100 
179 
groene kop 
X • g# k » 
139 
144 
305 
243 
320 
266 
46 
I89 
55 
1 met gele kant 
B—iets gele kop 
A gr.k zacht 
B = A — 
c = 
B ~ % 
G 
64 1 neusrot 
Bijl.IV biz.3 
Ri ? 11 3-6-•0 Rij IV Aant, j  Ge­ Aant*' 
Datura stuks A B C CG ï  Kriel wicht Opmerkingen stuka A B C 
8 dec - — — — 
"* 
— — j — — 
12 dec 1 - 1 - - 110 ; — — — «• — 
15 dec 1 1 118 < 1 1 
20 dec - - - - - - - I  2 2 
28 dec - — - - - - ; - 1 1 
3 jan 1 1 92 f 1 ; - — — — 
8 jan 2 2 201 s gele kop ss | r 1 
11 jan 1 1 107 Çf Ij" ] , ~ g » iv. _ ; i — — — — 
16 jan 1 1 88 1 s g.k ; ! 2 1 1 
18 jan - — - - i  i I  1  1 
25 jan 1 1 55 
i 
!  2  2 
1 febr 2 1 1 118 ; g ?? iets gele kop 1 1 b 
8 febr 3 - 1 1 15 1 _ 230 ; ruw B S i.g.k j  i c: j 5 1 4 «m-
15 febr 
21 febr 
27 febr 
6 
6 
3 
0 
2 
2 
3 1 
2 
2 
2 
1 b 
463 
273 
188 
As gele kop j 
IM- gel q kop ! Ass wO SS 
s rri. gr. k ] 
1 Cs BO S 1 t 
j  5 
! 6 
1 6 1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
7 maart 3 2 - - 1 - 175 ;  1 c o =  2  a— s ! 10 - 1 6 
13 maart 1 - - 1 - - 46 j • i  1  1 - 1 b — 
22 maart 4 *•* 3 1 - 1 316 2 Br 51 CC = Bâ* i 1 3  2 — 1 
29 maart i 
b s 
1 
be nk 
} 
i  74 
i  
i  
1 
Â= 1 2 1 ! 1 
\ 5 • f 
1 b 
Groene tc maten i  i  l 1 
30 maart - - - - i  4  
* 
-
1 
3-6-0 Hij VI 3-6-0 
CC Kriel  
Ge­
wicht 
jAant. j  
Opmerkingen !  is  tuks S A B 0 
J ;  G©— 
CC JlCrielj  wicht Opmerkingen 
- - - i l  1  11 
j!  1 1 !  ?4  
-
103 
272 i! 1 !  :  •  ?  1 
— 
; 112 
— 
. 
mm 
96 11 : 78 
i  l  
4-
— 
91 
_ - .. _ - -  ^ 1 i  :  » 
: 
1 
2 
1 
1 b 
188 ] 
70 j Ä — i • g*k 
, I 160 : S gr.le 
122 \ M gele kop 
48I I 2 B- -
2 
1 
408 2 BS = A en 03 baiife zacht 4 3 
2 i 
289 
420 
653 
2 i 
-  -  : 1  
1 b -
C = 
k- B S 
C=ï+ gr.kop 
B-0 B0 = 2 G -
B S 254 
I93 
159 ! Bonk = CC = g.k. 
1 *§0 
4 
1 
7 
2 
3 
3 •; -
l 
1 ! -
î 1  
3 2 
2  I -
b 
1 
bonk 
! 3 .37 10 ! -î - 2 {1 
93 
33 
beide besch. 
302 j  Bonk= A =gr.kop 
259 i 
69 
477 
104 
60 
A = 
2 E« -G = 
1 c — 2 CC = •= 
1 0 =  1  C  =  
204 ! 
Bijl.IV blz«4 
Hij II 3-^ R] •j 7 
Aant. Ge­ Aant A B Datum stuks A B C CC Kriel wicht Opmerkingen stuks c 
8 deo _ — — — — - - - - — - — 
12 dec — — - - - - - — — — mm 
15 dec _ — — — — - - - 2 2 
20 dec 2 2 175 mm — — - — 
28 dec _ — — — — - - — 1 1 
3 jan — — — - - - 1 1 
8 jan 3 1 2 308 ST ^  ^ 3 1 2 
11 jan — - - - - — i *• •• •" 
16 jan - - "" - - - - — l """ *• •• 18 jan _ — — — — mm - ! _ — — 
25 jan 2 1 1 I42 A te gr.s C i gr.k ! 2 1 1 
1 febr - — — — — — mm — — "• 
8 febr 1 _ _ _ 1 22 Kr. xk±x besch« 4 2 1B 1 
520 AiA-BfB*iets gele kop o A 15 febr. 6 
5 
2 4 — 1 B iets gele kop 0 3 4 J-
21 febr ( * mm - — — - - 2 1 1 -
27 febr 2 2 — - - 162 A= i ~ — — — 
7 maart 5 2 3 — - ! 491 1 B- 23= î 1 A = i 5 2 - 1 
13 maart 5 — — 4 1B - 1 5I6 bonk s C ss i 1 ( — IB — 
22 maarts - _ _ _ — r ^ i 3 — 3 . 
29 maart I 10 - - 2 1 7(1*0 i 227 
0
 
\
 
m
 0
 
0
 
11 
ff
 
m
 
i -i 
m» 
1 
[ 
S 
f 5 î 1 i 
b » bonk ! 
1 
Groene tomaten 
i 
î 1 
30 maart 2 mm 1 — ! 1 — 115 9 mm 1 
Dr*-* Rij TL 3-4-1 
griel 
Ge-
vriLcht Opmerkingen 
Aant. 
3 tuks A B 
Ge- j 
C iKriel wicht! Opmerkingten 
236 
j 90 
1 58 
1300 
1131 
I 324 
i 665 
163 
146 
beschadigd 
243 ! 
174 ! 
362 1 
e i. g.k. 
1A = 1A iet3 ruw 
A=gevlekt, B besch. 
A2 1B iets g.k. 
1 CC geels 1 CS 
bonk £ 
1 B= 1 B£ hol 
1 
2 
<: 3 '' -
I ! 4  ! "  
!i 4 ' -
n 3 i - !
1  
! 3 
4 ' - 2B 
5 I -
47 
159 
I  I  6 9  :! 1 ! i5° 
i? - 1 192 
1: -
besch.— t iets besch. 
! 247 
I 345 
-I 2; - ! 350 
22 
c= c  =  
c  =  
CC= B = 
B=-S 
Bonk= i 1 CC = 
BijloIV blzo5 
Hij II 2-2--0 E Lj I Cl 2 -2-0 IV 
0
 1 C
J H C
M 
Aant. ; : Ge­ Aant. :Ge- 1 :Aant. 1 j |Ge-i 
Datum stuks A B C bC Kriel wicht Opmerkingen 
j 
ötuks A B C CC Kriel wicht Opmerkingen stuks A 1 B C CC Kriel 'wicht 1 Opmerkingen 
8 dec — i : —, — - - 3 3 358 - 3 1 2 ; 277 ! — 
12 dec - 1 : - - - - - - - - - - ! 2 2 ; 256 ; — 
15 dec 1 1 93 - 1 1 IO9 — - - _ » 
" 
- - -
20 dec - - - - - •j - - - - - - - ' - - - — 
28 dec - _ :— - - - - 4 1 ! 3 431 3 3 : 329 
3 jan 3 3 ! . ' 234 groen 1 1 i 95 - - - - - - - - -
8 jan 3 2 1 : j 265 j groene kop 3 3 ' 251 - - - - - - ! - -
11 jan 1 1 j i 70 t 1 groene kop -
. 
- - - - - - - - - - - - -
16 jan - - - - - ; ! - - - - ; - - - - - . 2 2 ; 118 
18 jan 4 2 ; 1 1 ; 
i S 240 ;A C besch. besciu 1 1 26 - - i - . - ' - - - j — — 
25 jan 1 1 : ! 95 1 iets groene kop 1 1 41 - - _ - - 1 - -
1 febr 1 '1 ; - 1 97 i - - - — *» - - - - ; - : - - - - -
8 febr 2 - ! - » 1 74 CC^ ! 1 1 - - : 73 - . - : _ _ - - - — 
15 febr 
21 febr 
9 
4 
6 1 1 ;  
1 3 -
1' 
"" 1 
— ; 600 
343 
CC besch. 1 A grikop»5 
i B - B — 
8 
7 
4 : 2 
3 3(2b] 
1 
_ 
1 
1 
: 536 
683 
B B i.gok A= i.gok 
A-A= C* C= 1.gr.kop 
1 besch.= — CC = 
: 2 
; 4 M 
2 -
4 -
— 
mm 
I7O ; 
i 503 ; 
=-
B « 
27 febr 2 2 — ! — ; 140 A= A =- 1 — ; - ' 1 38 2 1 ; — _ 1 - 117 : A---- CC " 
7 maart '5 14 -
i 1 1 432 • B 1 groene kop B~ A- C-; 1 =  !  4 - : 1 ! - 3 166 2 CC — = 1 CC = , 3 - 15(lb) - - : 317 ! B = bonk = C =» 
13 maart ; 3 «.-• - 3! ** t 99 2 CC = s 1 CC besch. ! 2 
% i 2 - 109 1 c^ 1 c = 2 1 1 - ; - - 249 1 A- B s 
22 maart i 3 i - j 1  2 - j 148 i B besch, — 2 CC = == j ! - ; -1 - - ; - ; 1 - ; - 1 ; - - : 59 ; C S 
29 maart 
: 
1 j 
s i ; 
- 1 - "• i — ! i 
i 
125 ;B s j i 
'• 
4 ] 
! 
i 
2 1 
i t 
1 277 IA- g.k. 1A= g.k. 
B^g.ko cc = 
; 3 *** lb - : 1 1 •; 124 ; CC 
) ' 1 
Groene tomaten- i 
i 
i ! 
1 
f i j i j i 1 
30 maart j 3 1 i ! i 1; j 2 j 39 
I 5 i 
! 
2+; Lb - 2 :24 6 10 1 - - 1 8 197 
b » bonk 
Bijl.IV biz.6 
Ri.1 II 1-4-0 Rij III 1-4-0 Ri.1 IV 1-4-0 
j  Aant. 
Latum 'stuks 
1 
Al B 
j j Ge» 
ci CC'Kriel wicht Opmerkingen 
IJâant. î stuks j B c' cc Krie J Ge- ! wicht Owierkin&en Aant.1 Istuks 1 A B C CC iGe- j Kriel wicht Opmerkingen 
8 dec 
12 dec j  
1+2 
2 
i  
1 j  
2 
1 
! ! 
! 
1 •'  
« 232 
; x79 
er was 1 vrucht afge­
plukt (weg) 
1 besch. zaad buiten 
i 
V* • -
- - «M . -
i i  
_  i ! -
! 1 
** ! - - - _ -  j 
j  
j  
_  j 
« 
15 dec - - ; 
; 
- ! 
S 
- -
'  1  i l  i  1 103 ; - - - - - - 1 - ; -
20 dec 1 1 : 85 ! - mm - - - - - - - - - MM - - j -
28 dec - - ; - - - - ; - - 4 1 M i 72 rot, 2 2 143 M = 
3 dan - - ; mm . - ;  -  i - - - - - - : - - - - — — - - ; — — - -
8 jan 2 1 j  1 i 180 = s :i 3 2 1 2oa : - 1 1 83 j  
11 jan - -  i  mm f  , «• i  mm - - - - 1 1 1 109 ; S iets g.k. - - : - - - mm t -
16 jan 1 lb 1 ;  
l j  165 - 2 i 1 177 j s iets g.k. - - ! - - ; - - - j  -
18 jan 2 2 
i : 193 s gele kop • !  - - - - - - - : - - - ' - Mi - - - 1 -
25 jan 1 ' 1 1 91 i.g.k 2 1 1 169 — iets g.k. 1 1 > 104 i V 
1 febr 1 • 1 1 1 i 
• ! 
; 39 
«= ' - - - - - - - : - 2 ; 1 1 1 100 ; C m groene lop  
8 febr mm - ? - ; - - - 2 - 2 - - - 202 : B hol 4 2 i - lb - 996 i C ruw 
15 febr 1 1 - 5 - mm - 75 A zacht l  3 i lb - - 361 j  A zacht B.O gele kop = ; - ' - ; » - ! ~ - - -
21 febr 3 1 1 Î 1 i. '> - ; 191 B — A- C = î r  2 1 1 _ •> - 142 ; i c- B = 1 ; - i  - 1 i mm ; 43 i  
27 febr 2 - 2 |~ - ; 1 9 1  B s ' i  2 i i  - - - 197 . j  B= A--plekje waterziek 3 : i 2 : - \ ~ - 269 f BS geel B= 
7 maart 2 1 
l 1  
f  - j 112 A= C = •  i 6  3 • 2  1 - - 460 i  . 5 i 3 lb { 
1 
"" 480 j  2 B= = bonk S 
13 maart 3 1 Ü ! ï - j  160 A- CC«- i 5  2 2 1 - mm 384 j 1A— lAs B = 5 C = 5 i ; 2 I  1 l 1 _ 400 : A= B- C= CC — 
22 maart 3 2 jl \ - - i  172 s  2 A- — ! 2 \] M ' i  ~  ; - - 2 
j  
3! ; : i : - 1 - - llsnoop 24 ; 
29 maart 2 2 1-
i  
i  
j  
! "* - I 137 1 1 A— 1 A s  Il 2 
i !  i" 
- — 73 j  CC H 4 - i  - ; 1 
i  
j  1 2 136 : CC = 
Groene tc •maten 
ï •  
: 
; 
\ k «  
î  
i 
t 
ki  
t 
j  i  
1  
!  
j  ; » i 4 0 1  30 maart j  7 - i-!" i- 7 ] 52 w !; 6 n - - 6 i 91 1 !  5  { i  1  - i 5 
b » bonk . b » bonk 
Sillage IT biz.7 
E1.1 III 
j Aant, Ge- I Aant. 
Datum I stuks i B C cc Kriel wicht Opmerkingen stuks A B c cc 
8 dec — - - — 1 -
1 - - - -i - -
12 dec 1 1 : 110 - - - 1 - -
15 dec 2 1 1 j i 195 besch. - - ~ - -
20 dec - - - : - -
; 
- s 3 1 2 
28 dec 3 2j 1 293 Ä i I 2 2 
3 jan - - -' - - - I - - - -
8 jan - - - < "" - - - 1 1 
11 jan - - - j I - - - - : - - - -
16 jan 1 1 f j 80 - i 1 1 
18 jan - - -
1 
mm 
• - , - -
25 jan 1 S 1 45 bo sch. 1 - - - - -
1 febr - - - 1 j \ - - - s - - - - -
8 febr - - - ; I - i ! 4 2 >0*) - | -
15 febr 6 3 2 i lb 1 "" - 515 Bf groenachtig ; 5 1 2 1 j -
21 febr 3 - 1 ! 2 1 - "" 202 c = « 
' 
4 1 3 - ; -
27 febr - - - \ - M - - : 4 - 1 2 ! 1 -
7 maart 6 3 - \ 1 > 1 -, X 285 2 A -  =  1  C C  =  j 2 2 mm -
1§ maart 1 - 1 
\ 
i ~ mm 122 » = i 5 2(1 -
22 maart 3 1 - 11 - 1 knoop 159 A" knoop g c bescî is 4 1 - f -
29 maart 3 - 2 
ï 
i 
1 mm 214 1 1 BI CCS i 3 
! 1 j 
- 1 
£ 
2 
Groene t< imater ? 
i 1 / 
) i i 
30 maart 1 2 - 1 - 1 1 1 35 16 -
i 
1 2 
b « bonk 
2-6-0 
Criel 
Ge­
wicht 
Bij IV 2-6-0 
Opmerkingen 
Aan t. 
stuks A B C  CC! Kriel 
Ge» 
wicht Opmerkin-ten 
1 
1 
319 
256 
94 
136 
! 398 
331 
;36! 
1237 
j 150 j 592 
3 knopenj172 
! 192 
286 
1 
A beschadigd 
A= g.k. A=B0= gr.k 
B iets gele kopï= ; 
1 B — 
Kr— C =iets gele k. ; 
1AS bonk — ! 
1 B œ  b o n k =  I B s  
ICC— B gr.k 
1 CC S gr.k 
2 
2 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
6 
! I95 
lb 
2b 
l!15 lb 
87 ! -
104 iets gele kop 
1 1 I42 ;B s i.g.k. C «besch. 
I69 « g.k 
93 * groene kop 
103 
395 BO = 
I 4 i 1 - - ( 6^ 2 * 2A—2B*2B— IC — 
2 ; - ij - ; - I 300 
2 ; - • - ilknoop! 225 
! 3! 
1 :1 ; 3 
220 
IBS IA— 1B = 
krglB» W.Z 
CC '1 Kr. gr.kop 
i 
8 413 
bonk 
Bijl.IV blz.8 
Rij I 
Datum 
Aant. 
stuks 
2-4-2 
B 
Eij I 
Ge-
CC 'Kriel wicht Opmerkinf?ffn 
Aant. 
stuks A' B C 
8 dec ! 
12 deo | 
15 deo ! 
! 20 dec : 
28 dec 
3 jan 
8 jan 
11 jan 
16 jan j 
18 jan j 
25 ja» I 
1 febr ! 
8 febr i 
15 febr ; 
21 febr j  
27 febr j 
7 maart j 
13 maart 
22 maart 
29 maart 
1 
2 
4 
3 
3 
3 
2 
6 
1 
2 
Groene toraaten 
4 
2 
1 2(lb) 
2 
lb 
30 maart 20 jlp — 
1 -
2 ,2 
* \ 
'i 
4 1 14 I 385 
173 
100 
1 280 
84 
488 
< 1 
2 
1 
B 
286 ÎA * i.gr.k 1B= 
317 
204 
207 
193 
A— B = bonk = 
2k& C =* 
bonk =• 
IC» IC sgr.k 
lCCff gr.k ICC 
1 C neusrot 
1 j ( 
i! 1 
! ; 4  
li 4 H 
' !  H 2 
i l 5  
il 3 
i! 3 
HÎ 
1 
I 
II 
21 2; -t i 
4} -î -
U3 
2 ! 
2 ! 
lb I j 
" j 
- 1 1 i -
b « bonk 
2-4-2 
Ge­
wicht Opmerkingen 
kant. 
stuks 
87 
228 
89 
Bonk beschadigd 
90 ; = -
80 i 
46 j 
353 jB= i.g.k A-
273 |A-
IO8 
340 
246 
113 
AS CC » 
2 A 3A =• 
2 Bs- 1C"= 
I A —  2  B  =  
C s 
31 CC= plant dood 
275 
Rij I 2-4-2 
1! 
!1 
M 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
1 
5 
B 
Ge-
C CC'kriel'wicht' Qpoerkin,qen 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 - 1 J -
1 ; 5 l 1 ! -! 1 S 
\ ! \ 
- ; 3 I 2 ! -
-  -  .2  - 3 
120 j-
209 !-
303 j s 
120 
1, 
» g.k 
70 ; -
166 J — s g.k 
96 S = 
153 j  A S  
77 I A hol zacht 
242 I CC = A en B = 
_ i 
334 I IA- 3C= = -1C 
49 ! Cs 
181 3 Cs s 2 2 CC = 
111 
b m bonk 
Rij II 3-6-1 
Bijl.IV biz 9 
Rij IV .3-6-1 Rij V 3-6-1 
Datum 
Aant. 
stuks B CC kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen 
ant. 
tuks B CC kriel 
ge­
wicht opmerkingen 
kant. 
3 tuks A B 
ge-
CC* kriel Zwicht? opmerkin&en 
8 dec 
12 dec 
15 dec 
20 dec 
28 dec 
3 jan 
8 jan 
11 jan 
16 jan 
18 jan I 
25 jan ! 
1 febr 
8 febr | 
15 febr j 
21 febr ] 
27 febr j 
7 maart 
! 
13 maart Î 22 maart l 29 maart; 
1 
1 
1 
3 
7 
6 
1 
4 
3 
2 
Groene tomaten 
30 maart! 5 i -
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
lb 
lb 
2b 
1 
1 ! 
3(lb) 
l i -  -
1 -
188 
168 
82 
71 
37 
250 
582 
331 
68 
249 
198 
78 
77 
S i• 
Agf i.g.k. 
iôiêsl bonk^ gk 
B0= C= ÂB. CC g» 
1 C iets ruw IA —'s 
KS B — CC g 
kr s 
A* plant dood 
3 
1 
3 
3 
4 'lb 
24 &-lh 
3 
1 
3 
1 
lb 
3 I 
\ 
1 ! -
1r - s 1 
1 
2b 
1 
2 
4-2b 14 
77 
85 
besch. zaad bui­
ten de vrucht 
276 
96 
296 
195 
182 
60 
950 
131 
198 
159 
550 
1 A «  
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
6 
1B« 1 bonk« Ä"1 bcnk=4 î; 
1 Bi gr-kop 
A= BS Kr = I 5 
2 Kr me « 7 
1 neusrot 
( 
2 
2 
1 
1 
1 
1 1 
1 
2 2 
1 ; 1 
1 ; -
- i 2 
2 -
3 Î 3 
2 
1 
2 
1 
1 -
2 
2 
1 
- i 1 
217 
259 
95 
116 
72 
233 
95 
92 
444 
192 
198 
320 
295 
555 
S rotte plek 
— iets g.k. 
= iets g.k. 
— — iets g.k. = is 
= iets gele kop 
g.k« 
1 A zacht 
A * B * 
1  A =  2  C C Ä  1 B  =  1 B s  
2CC g.kop kr.besch C — 
A- CC-A-C -
lA=lAsgr.k Ca 
IA S gr.k 2B — — 
110 
b » bonk b » bonk 
Bijl.IV biz.10 
Datum 
B1.1 II 2-2-1 
Aan t. 
stuks B 
8 dec 1-
12 dec 1 
15 dec 
20 dec 
28 dec 6 ! 
3 Jan 1 
8 jan I 1 
11 jan I - j 
16 jan j 1 
18 jan -
25 jan ! -
1 febr -
8 febr 3 
15 fe"br 7 
21 febr j 6 
27 febr i 2 
7 maart 2 
13 maart) -
22 maarti -
29 maart ; 2 
i 
Groene tomaten 
30 maartj 2 
3! 
1 
I  CC'kriel' wicht 
2 
3: 
3 
1 
1 ! 3 
2 ! -f 
lb -
\ 
-  i -  1  2 
-  - i l l  
-i -  i -  I I  
112 
564 
93 
79 
35 
M1M 
Opmerkingen 
'Aan tv 
a tuks 
220 IA* gr.k IA i.gr.k 1B i.gr.k C = gr.B 
425 |A~ A5 gr.k.B-A* 
400 
197 
67 
81 
4 6 
';1B g.k 1B •= IA— 
'2A= CC * 
A= Bs 
CC = = 
CC— C ïgele kop 
B 
1 
1 
1 
4 
1 
2-2t1 
CC Kriel 
2 
1 
- ; 2 ! -
lb 
Ge­
wicht 
75 
64 
' 58 
174 
57 
Opmerkingen 
besch. 
rotjbotrytis 
dood 
26 jan I95I ver­
wijderd 
I90 i2 3 = =* 
_ Îknopen j 104 
15 
Bonk SE Kr = = 
kr « plant dood 
1 I- 1 1 51 
Rij VI 2-2-1 
Aan tv 
stuks' A B CC kriel 
Ge— I 
wicht'Opmerkingen 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
(i 1  
1 
li 2 
3 i 3 
2 • 
2 - -i ; 
- l - i  
- : 1 -
- j 3 i -
2  i -  ; 1  
1 : 
- ; - i- il 
9 6 
240 
~ I ~ plekken 
275 I 1 gr.k alles met 
43 ! 
171 j vruchten iets gevlekt 
I74 IA iets gr.k lAv gr.k 
I08 ' C * iets gr.k t 
125 > BS gr.kop 
339| 
I96; 1A= C = 
i; 
8 I 
671 
bonk 
Bijl.IT Tïlz.ll 
Datum 
•U.J. J 
Aant-
stuks A B C CC kriel 
Ge­
wicht Opmerkin^cen 
V J"1 Aant-
stuks A B C CC 
8 dec 1 1 93 M 5 3 2 
12 dec 1 1 68 groen, botrytis aan 1 1 het steeltje 
15 dec 1 1 83 • . — - - - - -
20 dec - - - - - - - - - mm - - -
28 deo 3 i ! 3 284 c? S - mm - - -
3 jan 1 1 1 107 - - - - - -
8 jan 2 1 1 154 S ss. - - - -
11 jan - - - - - • - - 1 1 -
16 jan — - 1 • •  1 
18 jan 3 3 
25 jan - - - mm - - ! 2 2 
1 febr mm - - - - - - ; 14 4 1 4 * 2 
8 febr 2 - - - 1 1 ' 39 CC zacht ! 3 1 mm , X 1 
15 febr 3 - 3 - - - 313 B= (groene kop) i8 mm 1 3 3 21 febr 3 2 1 - - - 237 1! P
Ï IUI «< ! 6 2 1 lb 2 
27 febr 3 1 _ . 2 - - 218 Cs? ! "* - -1 J 1 -
7 maart 4 1 3 mm - - 337 B~ l ; 5 1 i| 1 3 
13 maart - - - - - ~ - i ' 2 -
! * j 1! -
22 maart 9 - - 3 1 5k 280 C besch. = 2C ! 2 
t 
1 » j j • 
29 maart - -
s 
-
__ 
-
i 
3 
-
i 1 J -
Groene t< >mater 
1 
5 
30 maart 9 1 lb - - è 5 195 ! 4 
« 
mm < Î - -
b » bonk k •> knopeaa 
3-2-2 
Kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen 
Hij 7 3-2-2 
Aant-
stuks A B CC kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen 
1 
1 
2 
4 
312 
58 
121 
60 
164 
103 
608 
158 
354 
417 
mm 
268 
74 
87 
133 
42 
hoekig 
botrytis 
dood 
jdood botr» 
• kantig =• Ï1A rijP -I1C rijp s 
t groery 
» 'C, CCs gele kop 
CC = B - AS 
CC knopen IA £ 
C = 
fKr= Al gr.kop 
iKr. gr.koppen 
'Beplant dood 25-1-'5 
botrytis 
1 
1 
3 
8 
5 
2 
1 
2 
8 
10 
1 
;ib • i 
ilb 
52 ! 1 
|2(ib) 
;- ! 1 2 
1 
1 
- i- j 2 
2 i- i 3 
t I 1 ab? 2 
1 
1 
31 -
5 -
78 
161 
188 
247 
645 
324 
93 
66 
95 
381 
— i.g.k 
s groene kop 
BH gele kop 
C iets gele kop 
IA— 1B iets gele kop 
A sr 
I IC- IC s 
j A— C = g.k. — g.k ! C £ gr.kop 
491 
bonk 
Bijl.IV biz.12 
B1.1 II 1-2-0 RIJ IV 1-2-0 
Datum 
Aant-
stuks A B C ï  C CC Kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen 
Aant-
stuks B C CG 
8 dec 
12 dec 
15 de o 
2Q dec 
28 dec 
3 jan 
8 jam 
11 jan 
16 jan 
18 jan 
25 jan 
1 febr 
8 febr 
15 febr 
21 febr 
27 febr 
7 maart 
13 maart 
22 çaart 
29 maart 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
5 
6 
2 
1 
1 
i 1 
! i 
I4  
i * .  
il lb 
1 
1 
1 
1 
5 !-
1 
1 
1 
Groene toi 
i 
oaten 
30 maart 3 -U - il il 
i 
i 
i - -
1 ! - : - - : -
180 
298 besch. — «— 
i 54 I _ beschadigd 
59 
89 
313 
44 
588 
358 
292 
166 
40 
66 
56 
j  Kr. besch. CC gele k. 
! cc = I j BS» CC = 
j àg 2 gele koppen C 5 
j 2AS 1A=1C=1CCs1 KRS 
s Bonk s 
1 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
7 
2 
3 
3 
1 
3 
1  - i  -
5 -
2 -
- i  1  
1 -
lj 
If 1 
-i 2 
1 
1 
3 j 
b » bonk 
1-2-0 MU- 1-2-0 
Kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen 
Aant-
stuks B CC' Kriel 
Ge- I 
wicht Opmerkingen 
1 
1 
1 
82 igroen 
214 
81 
586 
410 
300 
304 
211 
228 
363 
25 
g.k —, zacht 
A -
B licht groene kop 
IAä i.g.k 
IA = B = 
2A= IA =C-
B=Ê hol C = 
Kr.beschadigd 
B= C-
A — ? = 
n ; j 
3 
1 
1 
2 
1 
2 i 1 
- 2 - 1 
- 1 - -
1 - 2 -
1 ? — I - ' — Ïsnocp 
- ! - ! - ; 1 i -
10 ; - lb - 3 
273 
87 
217 iB= 
98 { 
101 { 
CC = 
205 A =• C •=• = 
92 A| w.z knoop 
24 
311 
b s bonk 
Bijl. IV biz.13 
j II lr2-2 Ri.i IV 
Datum 
Aant-
A B 0! 00 
I Ge- 1 kriel' wicht Opmerkingen 
Aant-
stuks A' BI C CC 
8 dec 2 > 2 I 1 1 
J 145 M 1 - - -
12 dec 1 -
( ; 1 1 
15 dec - - - - - - ' 2 1 1 « 
\ 
20 dec 1 : 1 I 122 - - -
! 
- -
28 dec 
1 
2 S 2 I 208 j • 1 ! 1 ; 
1 
3 j$n - - ; - - - - - 5 "** 
1 
1 tI I 1 
8 jan 2 ; 2 I J 20 6 :! 1 i i-i 1 
11 jan - - ; - -! - » - - . *• 1 I «• 1 ; * ~ -
16 jan ; - 1 - ; - I - - - !: 1 I ' I 1 
18 jan - :  - - - 1 « - - LI 1  jl 
25 jan 1 1 i 66 
: — 1 
}. ) 
1 
1 febr - - ; - 1 ~ ; -
[ I 
! "" ! -
- J; 2 : 1 1 
8 febr : - s j I ~ ! - s - 2 TII ! } 1 - -
15 febr 
21 febr 
2 
8 
t - 1 ! 1 
4 4(lb) -
I 
168 
711 
1 Bs «iets gr.kop 
S 2A* »B -
:2A- i.g.k B0« 
5 
L :  3 
* 2Î !I 
; 3I ; ( 
2 
mm 
1 
M 
27 febr - - - T J -
1 
- I I 1  * 1 1 * - mm 
7 maart 3 2 I - ! 1 - J 183 T =• L 8  :I| ! 6 : — 1 
13 maart 2 1- -
! 
1 11 47 CC s- 2 < ; 
Î I 
: T 
1 |l 
22 maart - - \ 1 ~ J -
? 
I •- jï 4 U' - - S - 1 
29 maart 2 -
J 
! 1 
1 ! I 
J 
! 1 
I J 
1 82 ;C = 
I 
LI 3  ) • 
J 1  
1 \ 
\ 
mm 
Groene tc >raaten I 
l 
I 
Î 
I 
? 
r 
! " ! . ; 
i i $ t 
i 
i 
t 
1 
\ 
30 maart |lb 1 IÓ INJ O
 
C
O
 co 0
 
CM 1 
Î S II4 
I 
>• - [ - -
b « bonk 
1-2-2 H1.1 IV 1-2-2 
Kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen 
Aan li-
stuks A I B 
Ge- j 
CClkriel wicht! Opmerkingen 
97 
166 
101 = 
99 i -
114 s 
83 i.gr.k 
i 74 = i.gr.k L 
Î 96 a gr.k 
J 1 177 ä iets gele kop 
I 165 A= gele kop B~ I 
1 394 B gele kop 
220 2A= -
87 
"" 
715 3B = 
I50 B- C -
- 220 1A= CC = A—*)* 
1 183 A = B s 
4 24 
1 
1 
2 
8 
2 
1 ; 
- ! 2 
6 L 
1  i -
1 
1 
ii -
103 
99 I 
53 I besch. 
! 
IO5 ; B =• gele kop 
I 206 
I 537 2A — 4A — = 1 geel CC =-
- ; 123 I A = c -
3 ! - i - ; - [ - ; 3(2k) \ 63 I 2 kn s sgr.k (2z) 1 kr 
li 4 88 I 
k « knoop 
Bijl.IV biz.14 
Rij >2-1 R: Lj III 
Datum 
Aant-
stuks A' B i Î CÎCC5 kriel 
Ge­
wicht j î Opmerkingn 
Aant. 
stuks AI B C CC 
8 dec 1 i 1! l 
( j 70 i - • - — 
12 dec ! 1 J Î ! i - -j - — — 
15 dec - -1 i - - _! i - _ - 1 
! l'| 1 
20 dec 2 l! 1 1 1 ! 181 • 5 - -
1 
J i - — -
28 dec 5 2; 3 i i ! î 472 
ss 
: 1 
: 
! 1 
i j 1 j 
3 jan 1 ii 
; 
i 
\ ; i 83 Ê "" ! 1 1 
1 
j 
8 jan - -| - \ 1 ; 
i 
mm i ^ l ; 1 1 ] 
11 jan - mm j - ? 
1 
- - 1 
- s 
l ~ s - - - - : -
16 jan • - — 1 - - i - ! - ï j - mm - 1 ~ 
18 jan -
\ 
- : : "" î -
\ J 
: 2 1 1 
25 jan 1 1 * 1 , j j ; 96 S i.g.k ; - mm - _ 
1 feta 2 1-1 ! 1 r j 141 ; mm S ! 4 1 2 1 
8 febr 1 mm ! - 1 mm S - S 56 
% 
2 2 mm 
15 febr 5 2 : 1 : 1 
§ 
li - \ 310 'lA~ IA- 1B- li 5 2 2(lb| 1 
21 febr 4 A 4, - -
\ 
\ - ! 285 1AS 3A= alles i.g.k; 5 2 1 1 1 
27 febr 
7 maart 
. »» 
13 maart 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2b -
- ! 1 
i l -? 
î 
ï j. 
~ ! 
-
; 310 
; 178 
1 242 
A«= B s s 
IA gele kop 
IA as IC« gr.k 
2A"* B s 
; 5 
11 
2 
2 
6 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
22 maart 2 - b 1 _ 1 -f 1 1 99 Bonk « i.g.kop I 2 - b 1 — 
29 maart 2 -
: 
! - 2 J ! 8 0  
* 
ICC « ICC s i 1 - - - -
Groene to naten 
) 
\ 
I \ 
i ! • 
i 1 
i 
I • 
30 maart 2 i- l - i - 2 1 3 °  
t 
) 
i 5  - - -
"b aa bonk 
3-2-1 
Ge-
Bi.1 IV 
Aan t. 
stubs B 
3-2-1 
C 'CC kriel 
Ge­
wi cht Opmerkingen 
mm 
89 
! 
1 j 
! ~ 
5 
- - : : 2 
! 
1 ! 1 
? 
100 -  ii 1  U Î 
99 - i  1 .• 
98 - ! 1 
i  
j i  
— 
~ 
' ! 4 1  ! 3  
118 
' ! 2 
1 ! 
- - 2 2 
408 A « B  =  e n  b o n k  =  g . k  C - 2 i  1 
mm 
124 
430 
325 
1A— IA iets gele kop 
As gele kop 
= -=Bonk gr.kop 
B- C= CC- A = s 
1 2 
1 3  
1 3 
- ; 1 
1 j  2 
- 1 2 ï  
-
VO IA rr 1B = 2B = - 2 1 !" 
- : 707 5AS 1A= 2C =2CC = = i  5 1 1  ! 2  
- ; 157 BS C = ! . ! 3 { s 1  i-
- : 190 BonkI C = ! 2 2 [-
— S 54 
! 
C ® : 10 
: 
; 
3 
5 
i 
1 25 
\ 
. 1 
1 1 - i -
1 : ! 
- l i  
M !  
l\ 
• i 
2 -
2 i - I 
- 5 2 -
232 
114 
65 
108 
373 
128 
200 
162 
165 
266 
257 
113 
384 
183 
147 
493 
A groen 
I 
1 gr.k m 
i.gr.k 
! » i.g.k 
j B gele kop CC-E gr-kop 
! IA- IA = B = 
! A"~ 
j  lAs 23 = 1 C« 
i IC s. A S 
\ 2k- fg.k 
! A= g.k 2A- « C S 
i IC gr.k ICC = 
I 1. - 57 S 
Bijl.IV blzol5 
Datum 
**3 I,  Aant. 
stuks 
1-4-1 
B C'CC Kriel 
Ge- j 
wicht Opmerkin^n 
Ri.i I 
• Aant. J 
1 stuks' A i  B  C  ' C C  
8 dec 
12 dec 
15 dec 
20 dec 
28 dec 
3 j§n 
8 jan 
11 jan 
16 jan I 
18 jan i 
25 jan 
1 febr ; 
8 febr ! 
15 febr ! 
21 febr ! t 
27 febr i 
I 
7 maart j 
i 13 maart 
22 maart 
29 maart 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
6 
3 
Groene tomaten 
1 
1 
1 
1; 1 
l! 
! 
1 1 
1 3 - ! -
3 - 1  i  -* i i 
2 - - ; -
- L U  !  a  
i i 'i 
i i ! 
! I i 
Î ! i 
4 kn 
2(1 
113 
127 ! 
110 
200 : 
105 I 
157 : s 
360 
261 
224 
48 
1 
2 
3 
3 
- 1 
4 
10 
2 
6 
1B-2B A — 5 
2A = IA = C "5 _ 
As Ae. gr.k [ -
CC g kr.gr.k. knoopfl 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
-  : 1  
1 5 
1 -
2 1 
1 2 
- : - 1 
1 
1 
30 maart j 15 | 4"bi- - ! 1 | 10 j 458 1 : 1 S 1 
kn « knoop 
1-4^ 1 
Kfciel 
Ge­
wicht 
bij Y1 
Opmerkingen 
ij Aant 
»!stuks 
1-4-1 
A' B" C 
ge-
CC'kriel wicht Opmerkingen 
2 
1 
96 
121 
180 
314 
275 
63 
140 
538 
190 
444 
332 
53 
262 
A = A = B siets gele kop 
C=C=C=CC gele kop 
jlA=i.w.z 1B —C =13 = 
I 2C s B a 
C = 
1 
1 
1 
3 
1 
.} 
ü 4 f! Ü 1 
I I  5  
;l 5 
3 | -
li -
3 ! -
- ! 1 
-i  2 
1 li 
I ! 
. i ir 
? I 
» f  ' " i - ; 
2 !l kn 
«I » 
I89 
78 
115 
IO8 
s. i.gr.k 
2 i.gr.k 
83 
296 1B = 
94 B s IB s IB - gr.k 
388 jlB gele kop 
5 5  j C -
183 ICC ^  ICC =- 2CI-5 kn 
109 
i. 27 i lb i 2 3 4 t 17 I 696 
b » bonk kn =» knoop 
Bijl.IV biz.16 
Bij I 1 1-6 -2 Rij I 1-6-2 Hij III 1—6—2 
Datum 
Aant.j j j  
àtuks' A! B! C cc Kriel 
Ge- 1 
wicht Opmerkingen 
Aan t. 
stuks A B c CC Kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen ; 
iAabt. 
'stuks i  a B c kriel 
i  Ge-
i wicht Ojroerkinpren 
8 deo ~ j »  j — - - i  i  t i ;  -; - - - - _ 1 1 - 1 ) » \ "" - - - - - -
12 dec - - » f 
" \ 
1 _  - - - -
_ ! 
-
_ ; 
: 
i  
i  - - - - -
: -
15 dec l f: 1 j | 1| ! 1001 
. 
• 
- - - - - ! 2 ! I1 1 I4O -
20 dec 2 ! 1; l| ! / i ! î 195 j  - - - - - - - [ i  - - - - . -
28 dec 
; f \ 
3 l': 2' ' ! 309 ; -
! 
î  1  1 ? i 149 Bonk s 1 1 I  ; 157 -
3 j§n 1 1 Mi j 71! ^ ; 2 1 1 215 -J- j - i j ~ - - - _ ; 
8 jan j •" j 'f "" \ - -  • ; 4 1! 3 % 38O 
as = =, «s 
; -
j  i  j  
i 
-  • - I -
11 jan 1 l '• 1 ; — - \ < • """ l - - - - - -
• i 
- - _ 1 _  -
16 jan i  1 '  '  i - - j _ \ : 2 1 Ub 215 1 !  1 1 ! i  IO8 — 
l8 jan j  ï  "* ? ••  î - - -  ' ;  - -
% 
i  ;  - - - - - 1 1 i  1 S 
_ 89 
25 jan j  -  1 -  1 -  • - s - - mm mm ;  - - j i s  - - - - _ ! 2 lb ; 1 I84 s a g.k 
1 febr 5  i j ; 1  ' 1 ; 3 66 groen, plant dood : - u - - - - - ! 2  1 
\ 
? 
1 102 A S iets g.k 
8 febr i — ; - — -! - ;  -  ;  - - - - 1 3 j _ 3(1^  - - 346 j B= iets gele kop 
15 febr i ' <• y i — j _ jr - 2 2 1 !" ! _ ; - - I5I A =• iets gele kop ! 2 1 ; 1 j  - - 180 ! ;; 
21 febr \ i  r - i  1U  ; 3 Î i •j ; I25 î B - : 1 1 
i  
!- ; _ i ' i - - 76 A- ; 1 < ld : » 
! ^ i i - 161 i '  B = 
27 febr i l  ' - i l | -
'4  
i - :  I i! 2 1 - ! 2  - 211 / 1B= IB - ! 1 M ~ \ -  i - - ^4 : A— 
7 maart i  '  • < 2 S - : - i - « 1 1 ! 1 1 60 Kr - i  6  •  ; 1 [ 2 - 416 IA- CC = j  - - i  -  j - - - * * 
13 maart 4 i  1 !  1 i  2 \ i mm i 271 ; C =r 2 -
i  
; l 1 - 81 Ci CC « j  3 ; 1 ; 2 j  
I 
mm !  -
" 
404 j A« 1B gele kopl 1B» 
22 maart 1 1 ; ; "2 mm 
i 
- ; 4 - b \ -  î - 3 kn 101 Bonk = i 2 - mm f \ 2 102 i  IC jg IC s 
29 maart 1 2 1 - i - -
i  S !  1 f j n 
j2ka 
î  {  
38 plant dood 25-1-51 
botrytis 
; 2 1 
$ 
H ; j 
1 mm 98 3C As w«z i  2 
j  
) 
b 1 
t 
! 
lkn 93 1 
• 
kn s 
|  i { ? Groene tomaten s r j  ;  1 i  } f ) ( j ;  1 1 
1 
Î  
30 maart 1 2 j  -  ; -  j - j à j  2 !  1 7 1  i 9  lb 
? 1 _  î ' • " I  1 1 1§0 • 13 ! 
i  
1 i  
> 4 7 247 i  
b » bonk kn = knoop b *» bonk kn » knoop 
Bijl.IV biz.16 
„ ^ , KW 1 
mui " i i Ge- [i Aant. Datum stuks A B C CC kjjiel v/i cht Opmerkingen ! stuks A B C CC 
8 deo - | - 1 t - - -
12 dec j  - - -
15 dec - - - i i ; } - - i ~ ! - - -
20 dec 1 i\ j 65 j - - -
28 dec 1 1 
i. Î 
\ { 
1 ? 
96 » - - -
3 jan 
, 
M - -  ! -  i ; 5 mm -
_ ! 2 2 
8 jan 1 - - - - - -
11 jan \ mm i - ~ 
: f. - < - -
! -
; - - -
16 jan I  2 i 1 lb : 251 i.g.k 1 1 
18 jan !  1  1 88 gr.k 1 
25 jan - - -
; 
- j  - - 3 1 
1 febr i  2 2 1 '• 1 124 --beide iets g.k i  - - -
8 febr 2 — 1 ! i : - ;  : - I  181 ç Oesch 3 1 1 1 -
15 febr 1 2  - 2 
! 
! 
mm 1 183 (.ruw i 3 - 1 2 -
21 febr ; 1 - - ! 1; ; ! 54 1 4 - 3 lb mm 
27 febr ? 1 1 j - i 189 
? 
2 - 1 
7 maart ; - - - 1 ;  i  ~  ; "" :  -
1 
1 ""  
; 5 3 1 1 mm 
13 maart 1 3  - - 11 •: 2 - j  114 icc= ïcc s c= ; i  8  1 2 3 1 
22 maart ! 3 - - i ! - : 3 - 1107 2  C C S  =  1 : 2 1 - 1 -
29 maart i i  3 
i 
- lb - 2 - ! 303 Bonk s 2 CC 5» 
, " f 
- - - mm 
! 
Groene tomaten ! ! 
! 
i t j 
30 maart 1 12 — « 1 2 ; 3 T ; 125 IC neusrot 3 mm — ~ -
b m bonk 
2-6-1 B1.1 VI 2-6-1 
Kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen 
Aan t. 
stuks Ai B 
Ge-
CjCC 'kriel! wicht- Opmerkingen 
256 ~X bont 
89 
31 1 
168 
234 j 
227 ; 
231; 
53 ; 
351 : 
491 
131 
beschi 
besch = 
B groenachtige kop 
2B = j 
CCS Kr s 
3A S rg-BS C = 
2C —5 A~2B=5hol C§ 
CC groen Kr besch. 
A Sc C 3 i 
1 
1 
1 -
1 
a -
1 
1 ! 1 
2  1 1 - -
4 - 12 1 
1 : - - 1 -
6  1  1 1 3  
3 2 - 1 -
4 . 1 1 - 1 
2 i  -  -  1 1 
95 ! 
89 ! 
64 
100 
beschadigd 
iets beschadigd 
78 
115 ;. «' ' 
218 ; A iets gele kop 
263 , B — IC a= 
61 ! 
; CC— 1 gel© k. 
A gele kop B ^  
201 2A -= = C j=z I CC= Arf-
I9I iKr. botrytis f 
89 I CC g.k C = gr.kop 
34 106 
Bijl.IV biz.17 
Ri.1 I 3-4-0 Rij I 
Datum 
Aant. 
stuks A B 1 i C 'CC (kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen 
Aant.j 
stuks; A B C Î CC 
8 dec 
12 dec 
- mm 
mm 
• 1 
5 - -
I 
"" 
. 
15 dec 1 1 i 100 j -  ;  - -  ;  -
20 dec mm - - - !  -
l 
- i 1 : 1 
28 dec 1 1 3 ; 80 — ! i ! 1 • 1 { 
i 
3 jan 1 1 I i i 85 
i I 1 : 1 1 j 
8 jan 2 1 1 
; 
175 êss SE' 7 3 i 11 
11 jan - - - ! - - I ! 6 ' M 3 
16 jan 2 1 I65 S = i.gr.k 1 1 1 
» » 
i i 
18 jan - - _ - -: - _ - ! - j 
> 
25 jan - _ - - ; - - 1 1 
! 1 1 Î 
1 febr 
~ 
- ™ 1 "" — i — — j — 
8 febr 
15 febr 
21 febr 
1 
4 i: j 
É 
1 
ij -
j £ 
54 
334 
? 
C = 
B s 2B zacht 
1B=- B s=. gele kop 
! 4 -
3 
2 2(lb) 
lb 
1 î 1 
27 febr 2 1 i 1 "™ ! "" 126 A — j 2 . 1 - li -
7 maart 5 2 
1 
3| - ! - 387 1B= lB-lAê g.k 1A= ; 5 i - : 2 1 ! 2 
13 maart i 1 i 1 
i Ï - - ; ~ 84 1A = 
t 
1 2 ! - mm - 2 
22 maart ! 3 i lj 2 - 1 - 182 IC = gr.k IC 5 
1 
«  m m  . m m  - - -
29 maart 1 6 f ! 
1 i' s 
1 1 4  
1 
193 1 
1 
A = CC ' =s 
! - i -. -
-  : -
. i I Groene tomaten 
f 
1 1 
j ! I S j 
! 1 
30 maart ! 4 2| 
! 
*•* • - 1; 1 [161 1 CC besch. Î wm 1 i 
b » bonk 
3-4-0 Hi.1 IV 3-4~0 
Kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen 
Aant. 
stuks A B 
Ge-
CC ikriel! wicht'Opmerkingen 
100 j 
122 j S 
143 ; "bont 
3 ! 240 C|frijp, rest groen 
I 206 2Ç rijp, rest groen 
! 85 -
[ ! 
: 78 = 
j 3 
2(135) 
! 1 
3 
12 
il 
i l !  
342 j = 
i t 
232 j g 
: 107 = 
115 : 
93 ! 
27I 1C= dood 
478 A = B =B -
II7 ! C- Kr = 
139 A = 
35I 2Bl C- CC 
70 2CC « £ 
2 
2 
2 
6 
3 
2 
1 
5 
2 - - -
- |2; - ' -
- [2; - ; -i 
1 : 5 - :  -
1 !2: - I -\ •> < 
- î1; 1 ; -
2b !- - -
144 
211 
I9I 
630 
27I 
I48 
54 
196 
A iets gele kop 
B licht gr. kop 
B beide i.g.k 
A besch. 1B gele kop 
B— * = 
IA besehe2B = = 
C « B s gr. kop 
C g 
2 Kr besch. 1 bonk ? 
1 bonk gr.k kanker 
:! 19 3(ib) - 2 3 10 465 
Bijl.IV biz.18 
Datum 
Ii.1 II 
Aant. 
stuks A! 3 
1-6-0 
C CCI Kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen 
J&LX Aant* 
B •CC 
8 dec 
12 dec 
15 dec 
20 dec 
28 dec 
3 jan 
8 jan 
11 jan 
16 jan 
18 jan 
25 jan 
1 febr 
8 febr 
15 febr 
21 febr 
27 febr 
7 maart 
13 maart 
22 maart 
29 maart 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
6 
3 
1 
2 
1|2 
-;2 'lb ! -
1 -
Groene tomaten 
30 maart j 8 j 1 
2 ! - ; -' É 
i j - !  1  
1 I - I -
247 
204 
93 
45 
256 
174 
231 
353 
72 
404 
196 
62 
52 
243 
groen 
A-
B = 
IC- 23! 
Kr- A = 
C -
CC = Kr # 
1C= 
1 
1 
2 
5 
3 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
- ! 2 
-! 3 
1 i 2 
2 i -
1; 2  
- i 1 
1 
1 
b « bonk 
Kriel 
Ge­
wicht Opmerking n 
Aant. j 
stuks A B 0
 
0
 
0
 
kriel 
Ge— j 
wicht Opmerkingen 
" 
63 gewcheurd i I ; I 1 -
j 
i 
— 
mm 
mm 
- i 1 : 1 1 
1. i ; 95 = 
98 \ 
: 2 ; 
1 1 1 ! 207 S 
97 3 1 2 i ; 1 
? ; 
334 S w.k *= = 
- - 1 1 , 1 ; 90 « 
- - mm 1 1 1 1 1 91 -
: 54 besch. — ; - ! - -
"" _ i 
-
; 
j 225 ; 1 ; - 1 i — — . 89 
mm 
- ! 353 CC besch. 1 1 ' mm - 111 • B zacht 
- ; 249 A —1B = iets gele kop 4 3 -
•; 
; 1 -; t 247 ; Us C besch 
- ; 297 1A= 1B = 7 2 ! i i 3 i - 2 345 : 2A= 2C zacht 3 groen 
- ; 233 IA= IC en ICC g.k 8 4 3 ; 1 j - - 606 2B — 1B= 4A £ 
- : 290 ! 2 B £  =  2 2 ! - i - - 252 j 2B » *= 
- ! 96 ; B S- 1 ! 1 ; \ "" 73 1 A s • 
1 i 17 ' 
? 
; 1 
Kr = 
• 
5 ! -
5 i 
! ' 
! 1 
5 M 82 
i 
i Kn-Kr £ plant dood 9-3-51 
i 
3 1 26 1 : S 
• 
: ! 
19 ! 1 1 1 
: 1 i 
1 i 1 . 3  
• 
13 444 
j 
i [ 1 Kr neusrot knoperig 
Bijl.IV biz.19 
Datura 
Ri.i II 
Aant. 
stuks 
3-6-2 
A B C1 CC kriel a 
Ge­
wicht !Oproerkin,c?en 
Ri.1 17 
lAant. 
• stuks A B C CC 
8 deo 
12 dec 
15 dec 
20 dec 
28 dec 
3 jan 
8 jan 
11 jan 
16 jan 
18 jan 
25 jan 
1 fe"br 
8 febr 
15 fabr 
21 febr 
27 fe*r 
7 maart 
13 maart 
22 maart 
29 maart 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
5 
5 
1 
1 
1: • 
1 1  
il 
2 
1 
1; 1 
2 
1 -
- 1 
2 1 
3 1 
31 
2 1 
1 -
- ; 1 
1 -
1 
Groene tomaten 
30 maart j 2 
200 
85 
243 
213 
230 
90 
CC groen 
1 borik; 1 groen 
66 j 149 
! 211 
(115 
î 290 
'j 
1373 
1348 
! 6 2  
I 92 
31 
•riets gele kop, 
andere goed 
IC besch. 
B zacht 
A- hol 
j IA ~ IA = 
j 3A S 3 - IB 
! = i.gr.k 
i B « g.k 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
1 
9 
3 
1 
1 j 
mm j 
1 ! 
I 
1 s 
!  1  I1  
! ~ i I 3 I 
2 ! 2 i 3 
; 3 
! 1 
i 3 
2 i 1 : -
3-6-2 Rij IV 
Kriel 
Ge- j 
wicht Opmerkingen 
Aant. 
tuks B! C CC 
Ge-
kriel wicht Opmerkingen 
86! 
112 ! 
1121 
I 117 ; 
! 95 
1 
1 
I 79 = 
i 180 Ä i.g.k B 
SS ! 276 groene kop, = —beschädige! -
f Qft A liefet gr.k 2C= en i.gr.i 
pyo B licht gele k 2CC gr.k CC'- ~ 
409 , 1A= 2A-
80 ; 
510 2ASS 1B-•?AU 2Css 2CC- -
266 10= g.k 2B— 
66 1 A3 
36 i 8 
1 i 
-! - 11 
! 
73 
81 
87 i.gr.k. 
98 j 
dood 26 jan'51 verwij-
! derd 
plant dood 9-3-'51 
plant dood 26-l-'51 
87 
Bijl.IT blz20 
Bij III  2-4-1 Rij  UI 
Datum 
Aant. 
stuks A 
I j l  G ® "  :  B lC CC kriel wicht Opmerkingen Aant* stuks \ A B C tcc 
8 dec 1 1 ! j 65 J — - - j -
12 deo - - î i « - 1 - i 2 2 î  
15 dec 2 1 1 ! M !182 ! - - -
! 
20 dec 1 1 M j 1 93 ;  - - - - :  -
28 dec 2 2 M : 243 """ ! 1 1 
3 jan 1 1 1 ! i j ! ! ; 73 
1  
- - •• — 
8 jan 2 2 
; ; 
- j 147 - - - -
11 jan - 1 - ; ; - • i - - - -
16 jan - - i < i - - 1 2 1 1 
18 jan - L • _ i - ! - - ;  - - - - -
25 jan 1 1 i i : î ' ï 63 cr i»g.k. ! 2 1 1 
1 febr 1 1 ?  i 1 i t i ; l S 76 ' = 1 2 s 1 1 
8 febr 2 1 : 1  - - ; *53 2 - 2 - -
15 febr 3 - ; 3  H- i mm j 266 6 2 2 2 -
21 febr 1 - ; -  1 - j »  mm 
; 35 
î ; 7 4 1 2 •  -
27 febr 3 1 " î 1 : 1  - i 185 1
 0
 
III 4 1 1 3 mm 
7 maart 1 mm - ! 1 . - mm 1 44 t ; 4 3 - 1 -
13 maart 1 o* 1 1 - ; 130 i M bonk 1 - 1 - .  -
22 maart 2 mm lb ; 1 -
i 
- \ 294 i bonk® C* g.k| 2 - ; 1 1 mm 
29 maart 2 
j 
y lb i l 1 J 152 1 ! bonk— Kr = j 1 4 1 : 1 
1 ; 2 
{ 
Groene tomaten 
t 5 
\ 
ï i 
1 ! t : 
1 f  !  ! .  1  î 
30 maart 10 j - j i j j  6 ; I58 \ 
1 1 3 
L - !  -
b a bonk 
2-4-1 Rij  IT 2-4-1 
Kriel 
Ge- i 
VTicht Opmerkingen 
.Aant» 
'stuks A! B iC'CC kriel 
Ge-
vacht Opmerkingen 
218 
99 1 
2 
165 !« 
158 
j 132 
; 215 
! 430 
1485 
1254 
! 265 
! 110 
j  157 
: 244 
j B i»g»k* 
I ' ' 
j B iets gele kop = 
j As gele kop IC gele k. 
1 lC=iets gele kop 
I 2Ah B = C 
I  A= B= c-
i 1A= 2A=sgr.k IC = j, 
! 1B = li 
; B s C «s 
! j. 
j AS BS g.k CC= j; 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
11 
! ! 
I 1 
i 2 
lb I 
1 1 - - -
2 1 - - -
2 ; - : -
- 2(lb)- : - j -
- b - 1 ; -
2b; - 4 4 I 1 
99 j -
230 I S 
mm ' 
118 j -
160 i 
105 j 
168 j 
262 i 
233 ; 
112 j 
361 I 
123 : 
554 ! 
hol 
A= B — 
1B= lB(bonk) || 
CC = 
1 bonk groene kop C: CCs 
20 lb ; - i- ! 2 159 I 
Bijl.IV biz 21 
Rij III 1-4-2 Ri.i yi 1 
Datum 
Aant. 
stuks A s! C 001 kriel 
Ge­
wicht ffipmerkin^en 
IAant., 
t stuks j A I B ^  C CC 
8 deo 2 207 — ; j -1 .. i : — 
12 dec - - - -
" 
- mm - :| _ ' l j -1 -
15 dec - - - - : - mm i 1 -1 -
20 dec - 1 ! - -28 deo - •M mm - - !i 2 • !  1  \ 1 
3 j§n 
8 jan 
11 jan 
- - - - -
i  'l • M 1 :  ; i 1 ii 
!  1  1 
_ mm 
M. 
— mm mm 
: 
: 
î ? *an 
\ \ 
• 
! 
| i  '  
i 
mm' 
16 j§n - - - • - I  i  - - ! - ; mm -
18 jan 1 1 i 105 ss- gr.k II  1  : 11 ' : 1 
25 jan i:. 1 \ ! 71 t  ruw |f _ : - ; - ; - -
1 febr 1 1 ' ) i 77 ruw ! ' : ï! - [ mm . mm - -
8 febr 2 2 - - - 1 158 l' " mm mm - -
15 febr 2 1 i 1 - 134 11 — - ; - ; - - ' 
21 febr 
27 febr 2 -i  i ,  
mm 
-
272 ? 
{ 
IBS onrijp, geel 
IB (bonk)S 
j  j  
• 1  
i  f !  
— «. ; mm — 
7 maart 
13 maart 
22 maart 
5 
6 
2 
3 
1 
2 
1 
lb 
mm 
1 
1 
-
3 
351 j  
388 
127 j  
1A= C- IA i.gr.k 
Kr. knopen 
A=- bonk= CC — 
2A s ^  ^  l 
» • ) 
) mm < 
\ 1 
11 !  
" 1  " !  mm - mm j 1 
mml M 
- -
29 maart 1 - 1 - - - 98 j  
t  
e .  gr.kop H 1 \ i i  
'Ü i 
i !  mm : mm } 
' ! 
mm 
ftroene t jmaten 
i  \ j  
i  1 t i 
i 1 
! 
30 maart 14 3b ! - 3 8 
380 j  
f  
f  
1 8 i  
r s 
1!-! i  li 2 
b « "bonk 
1-4-2 
Ge­
wicht Opmerkingen 
Rij Jï 
jAant. 
stuka A i B 
1—4—2 
! Ge~ 1 CC ikriel wicht ? Opmerkingen 
82 
75 
§5 
besch. 
kleine bonk 
jdood 26—1-'51 verw. 
j dood. Rotpoot 
j 20 nov.'50 verw. 
plant dood 26-1-'51 
plant dood 20-11-'50 
I84 
2 
1 
1 
5 
• ! 
! J 
l i l :  
S U: 
- ! 1 ! li - ; -
- j- ; II - ï -
i  • s  
1 2 1 1  -
_ ! - i _ i 1 
-  - i -  1  
149 
48 
48 
302 
50 
{ plant dood 
- ; dood 
I65 i beide beach (B+C) 
C s 
B gele k. A gele k. 
CC gele k. IC beach. 
plant dood 
Bijl.IV biz.22 
Ri.i III 1-6-1 Ri.i III 
Datum 
Aant» 
stuks A !B c 
1 -Ge-
3C kriel wicht Opmerkingen 
Aant. 
stuks A B ; C cc 
8 deo 1 ! 1 ; 94 - M  1  - mm 
12 dec - mm mm - - - - - } mm 
15 dec - - - - - 1 1 \ 
20 dec 2 \2 1 247 bonk I 1 1 1  28 dec j  - ; - ! ! 4 4' 3 j$n - - - 1 - - - ! - -
8 j§n 2 1 ll ! 143 S ^  ! 2 ; 1 l! 
11 jan 1 1  i  | 76 ^  i  - ; — —  t  —  — 
16 jan mm - - mm i ? 
j 
— 1 - i  mm mm 
18 jan mm mm mm - 1 1 - mm mm 
25 jan 2 1 j  1  m ! besch» Ä — i  —  . — mm mm _ 
1 febr 1 i - - 1 ! ; - mm — — 
8 febr 2 ; 1 - ! 2 i 
_ i j - ; 203 ! BS ! 2 1 j 2 — 
15 febr 4 ! 1 j  lb 2 1  - - j 360 ; IB (bonk) - i 4 ; 1 
î 1 ! 2 -
21 febr 1 5 1 
i 
1 I4 -i ? - - : 463 2B = 
i 
! 3 1 i! - 1 
27 febr I L 
j - - • -
! 
\ 
! 3 2 " i 1  
-
7 maart 6 j 2 j 4 -1 mm - . 601 ; 2B= 2A^ 2B- ; 7 i 3 lb ! 2 mm 
13 maart 2 j A 2 1- — i i [ - i 1431 2 A =  =  1 2 
i 
! _ 
i 
1 ! - 1 
22 maart 3 3 j- " i — - 1207 i  1A= 2A =. 5 j ! > 
! 
— «. — 
27 maart j  j j~ 
- ! î — ' 
• 
mm ! - ; ! 
\ 
i 
! 
; 
i 
mm 
Groene to tnaten 
; 
î 
» 
: ; 
i 
i 
i 
J 
\ 1 
? 
* 
î 
30 maart 16 1 
) 1M 4i 
2 8 | 407 ! 
» i 
1 ! 1 !- - i - -
b 
s 
• bonk 
kriel 
1-6-1 1-6-1 
88 
125 
476 
"bonk 
167 = = 
119 groen, plant dood 
103 
I33 I IA hol 1A = gele kop -
293 I IC =• 
I96 I  
191 ! A~ £ C= i.g.k 
55I j 2AS-- IA- 2C==Kr=; 
133 ! BÏ CC = ! 
1 
1 
1 
1 
I 2 ; - ; -
: 1 -
1 ; - ; -
63 ! s ruw 
- ; dood 
I68 ! A=L B iets zacht 
225 : C -
171 i C besch.— 
I65 Ia= B := 
88 ! B s 
48 ! C =• I - ; plant dood 
i 13 - ; - 11 12 174 
Bijl.IV biz.23 
Ri.j III 3-4-2 Bij III HU V â-4-2 
Datum 
Aant. 
stuks A B C CC 
j Ge- j j 
kriel' wicht Optaerkin&en ! 
Aant» 
stuks JB c^cc kriel 
ge- j 
wicht • opmerkingen 
Aant. 
stuks A B C CC 
i ge-
kriel lm cht Opmerkingen 
8 dec - - - - - mm mm j 1 1 1! 36 groen, botrytis ; 2 1 1 1 134 plant dood 12 dec j - — 
i j - — _ i 1 j 1 102 -
15 cLec 1 1 1 
i 1 \ 
I 
1 
! 94 - • — -
20 dec ! ! J : 1 ! 1 1 144 bonk — -
28 dec _ — i ~ 
] - - - - - - - - - -
3 jan 4 4 389 ; •f" 2 S 0 • ; • 150 - - - - -
8 jan 1 1 102 - - \ 
'\ " 
— '• — - - -
: 
-
11 jan - - - - - - - - -
; 
; — i  ~  
; - - - - - - - «M» -
16 jan - - - - - - mm 1 
1 i 
1 1 
> 103 i.gr.k ; - - - ' - «M - -
18 jan - mm - - - mm 1 ! 1 \ 90 — gele kop • - mm - - -
25 jan 1 1 73 1 2 2! 
i 
i 
l 
f 
141 - - - - - - -
1 febr 2 2 191 0 gele kop = 1 ! 1 \ 1 104 = gele kop.' 1 1 68 = 
8 febr 7 1 5(2b)l mm - 657 A+BfM.g.k B hol 2 1! - ll - - 112 A iets gele kop = 
. 
c = 2 1 lb - - mm I84 met vlekken strepen-ziek 
15 febr 
j 
5 1 1 3 - 345 lC^iets gele kop C — ; 6 4 2(lb)- j - - 447 1A en Bo gele kop = dood 1 - 1 - 48 stippen, strepenziek 
21 febr I 
• 
p 137 i A i , 1 332 2A= 
: 
c Cm ~ M 4 3 ! 1 mm 'j _ 
27 febr 2 2 - - - mm 161 A— - i 4 I Î 1 M 2 236 2 Kr = B = 1 - — - 1 - : 
7 maart' 
13 maart: 
22 maart; j 
6 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
lb 
4 
2 -
2 381 
329 
555 
3A = » - 2 Kr 
CC = bonk 
IA s gele kop CC — 
2B Hg.k AïlB= IBs. 
2 
! 3 •» 1 
i - ! i 
1!-
- 1 2  
1 i -
-!1 -
143 
297 
j 
A- C = 
2B = = î _ 
; 1 mm 
-
mm mm 
knoop 
i ; 18 knoop s gr.k 
29 maart' 
) 
3 
» 
1 2 — — 293 2B — Sgr.k 1A= lAsgJci 2 
cc = , ü 
- ! -
? 
1 
, - i  - 2 38 1 kr = gr.k |. 3 
• • i  
1 • — ' 2 
j 
i 
94 2 kr = § gr.k plant dood 
Î Groene tomater. j 
C ; : ! t ' * i 
• t 
1 
1 ! 
\ : 
30 maartj 4 - - 1 2 1 ! 114 
!; Î i; 2 ! - i - mm t w 2 39 bonk 1 i i !  7 1 2 i' ( - - ! 2 
1 1 
! 3 i i 229 1 kr neu s rot 
b « bonk 
Bijl.IV biz 24 
Rij III 3-2-0 Rij V. 
Datum 
Aan t. 
stuks B ! 1 C CC 'kriel 
Ge- j 
wicht' Opmerkingen 
Aant. 
stuks B 
8 dec 
12 dec 
15 dec 
20 dec 
28 dec 
3 jan 
8 jan 
11 jan 
16 jan 
18 jan 
25 jan 
1 febr 
8 febr 
15 febr 
21 febr j 
} 
27 febr j 
7 maart| 
13 maart J 
i 22 maart j 
29 maart I 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
6 
4 
2 
1 
4 
2 
2 
3 
Groene tomaten 
30 maart 
1 j 
! 1 
lb 1 
1 
b -
1 
-|3&n) 
80 
84 
119 
193 
93 
170 y= :S w.k 
54 S g.k 
177 A S iets gele kop 
377 ! IA** gr.kop 
303 ; iets groene kop 
98 j 
80 j A iets ruw 
* 
336 j IA- IA gele kop C -
133! AS C e 
209 ! Kr s 
f 50 lkr besch. 
179 IC bonk 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
4 
2 
4 
3 
1 ! 
1 ! 
1 !-ï -
4 -
- 1 s 1 5 1; 2 ; 
il 1 : 
1 - i ! ' -2(lb) 
2b I - -
kn-knoop b » bonk 
3-2-0 Bi.j 7 3-2-0 
Kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen 
Aant. 
stuks 
j 1 
; A - tri 0
 
Ô 0
 
5* ü CD t-» 
Ge­
wi ch1 Opmerkingen 
IO5 - • mm -
« i 
' \ l { - « 
- - - '• - ; \ j - -
119 - 1 ) ^ 1 { j 111 1 
- mm - ; 1 1M 3 117 • -
159 =r 1 : i| : 95 — 
66 beschadigd = : 
- 1 - ! — 
91 —m— ' ; ~ - i ~  j - 1  -  •• -
i 
1 1 
-
- - - -
j j 
- ; - , - ! — — 
128 i.g.k ss 1 f 
! ! 
1 , III 
: 
96 s, gok • - - ! •' v - -
80 - 1 1 ' j 111 
- - - 3 1 ; ; 2 5 192 = potentaat 
- 181 j 1 * •. - ; - : - ; 15 kr. besch 
1 24 1 1 - - 1 - : - 74 1A = 
- 1566 ! 
j : 
A en BS IB groen 2 1 1 - - 159 B — 
1 
115 ; 
346 1 
1741 t 
BS CG -
2B= =. A =- j 
1 A gele kop B-= 
5 ; 
6 
• 1 
1 
3 
1: 2 1 
3 ! - : - !  i ? 
1 - ; -
-
336 
447 
114 
k- C»-1B = CC = 
A gr.k. 2A = * 
B •=• 1 gr. kop 
B = 
2 kn 158 ! CC- A= Kr. groene k. ! : 2 , - 1 - 1  : < 115 CC = B 2 
351 ; 
i 
j C = B. gr.kop i 
t 
• 2 : 
? 
— • 1 - -
V' * -1' 
• S j 
1 kn 111 B s kns 
5 
» 1 
i 
262 i 
i ! 
s 
j 
f 
j 
; . ; 
: 7 ! - - 1 2 . 
i 
ä 
4 
124 
Bijl.IV biz.25 
Rij IV 
Datum 
Aant. 
stuks A B 
8 dec 1 *1 
12 dec - mm • -1 
15 dec 2 ! 2 t 1. 
20 dec i 
28 dec 1 1 
1 i i 
3 jan * 21 
8 jan 2 2 
11 jan - - « 
16 jan 2 2 
18 jan - -
25 jan 3 1 1 
1 febr 3 2 1 
8 febr 3 1 
lg febr 3 2 1 
21 febr 1 5 1 2 
27 febr 3 ! 1 ~ 
7 maart 6 2 1 
13 maart 2 1 -
22 maart 7 ! 4 — 
29 maart 1 ; î s 
- -
\ l 
Groene tomaten ; 
30 maart 1 ! » i 
CC 
2-6-2, 
jOe-
kriel?wicht!Opmerkingen 
;Ri.1 VI 
| jAant. 
> 'stuks A BI C CC 
li 
2 ! - ! -
1 
2 
1 ) -
• ^ - i 3 ' -
1 - \ -
3 i ; -
94 
! 210 
! -
! 74 
! 191 
!199 
s 192 
* 1 — 
i 239 
I 235 
I 205 
j 221 
Î 355 
! 2°0 
I.3II 
'' Hé 
j 442 
S 38 
! 4 
i 
>A 
i « 
t 
' B 
A-
2B = 
! IC = 
B— 
A= 
2A= 
. 1C-
: CC ; 
c = 
(hol = 
J^gele kop 
en g.k. 1 vrucht 
2CC— 2A = 
g.k IC — S 
As A— C —besch.S 
2 
3 
il 1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
-l - 1 -
i; 3(ib) - I-
!l s  - I- j-I 5 
1 h {- - »2 ' 
! 8 j-i - 11 14 
b m bonk 
2-6-2 Ri.i VI • s 2-6-2 
kriel 
Ge­
wicht Opmerkingen | 
'Aant. 
stuks A B 0
 
U
- 0
 
kriel 
Ge-
vacht Opmerkingen 
- - f. - - - - j - - -
- - i - - - - j - - - ! - - M» 1 1 1 110 ; 
- - - - - — I - - I -
I69 — 
: 
2 j ; 189 I 
227 =. : S —" i - j - — 
- i 
; 
: 
: 1 1 i ; 1 130 bonk 
-
"" il - -1 - - -- - — 
? 
- i - ; — 
- — ; - - mm mm - i _ 
61 *= 1 1 : ii 1 | 66 - fF i.g.k 
- mm -
; 
- - I - - -
- mm i 2 : mm 2 ; - - : 99 1C besch. 
- 64 : ; 3 2 1 - ; - - : 2§1 ! : : 
- - i 4 , ! 2 1 1 1 - j - ; 372 ; C — 
- -
; 4 i 
1 l j - aCi"b) i 198 1 
- 412 2B5 bonk;— ! 
i 
3 î 
? 1 ; — 1 i -A j 1 
: * : 183 
- 75 A- i 2 -1 1 - ; 1 
j 
! !75 I m II 
0
 
0
 
- 166 os \ 1 _ 1 î 1 
1 \ i 112 : B= g.k 
105 1B= g.k 1B= g.k j 
! 
2 1 1 I 
mm j mm 
l 
i 
1 2 j 27 
3 161 
?. J ii 1 
li 5 j 
4? s 
{ 
( 
1 
1 
i 4 
; i 
1 l ! 6 1  j 
Bijl.IV biz.26 
Datura 
R1.1 17 
Aant.j 
stuks? A 
2-2-2 
3 c! cc 
Ge- J 
kriel wicht Opmerkin/œn 
Bi 3 IV 
Aan t.! 
stuks Aî B CC 
8 dec - ~ i ~ mm - -
12 deo 1  < 5 1  f j 89 
15 dec - ; < - - -
20 dec - ~  j  - - - -
28 deo 3 13 321 
3 jan 1 j 1 105 
8 jan 1 1 -M 109 
11 jan - -  i - i  - -
16 jan - - i - ; — ; -
18 jan -
25 jan - - ; - j - ; - ; -
1 febr 2 1 ! 1 167 
8 febr 1 - 1 - - mm i
r\ 00 
15 febr 1 
; l — f 1 { — i - - 100 
21 febr 5 4. H 1 ; - 222 
27 febr 5 2 : 2 1  
• \ 
; - - 449 
7 maart ! 6 3 i 2 1 1 
i  - 462 
13 maart : 1 - ! -! 1 j 47 
22 maart ; S 2 
I  
- M i  j - M. 147 
29 maart ! 8 I iv - ! -
i ! 
1 2 5(4knj 203 1 
! i Groene tomaten ! ! 
1 ! 
i j 
i 
\ 
i 
30 maart 1 7 „ _ • 2 \ ! 1 4 134 
i*iets gele kop) 
i B iets gr.kop 
: 2A= = 
1B botrytis 
C— 1A gr.kop 1A — 
i As BSAgC s 
; C -
i B=.CH gr.k 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
s i; 
1 i -
2 - -
2 - -
1 -
2  - •  -
2 - -
4 _ -
- - -  i  
6 - - 2- •• 
b « bonk kn • knoop 
2-2-2 MUL •i—t- 2-2-2 Ge-
kriel 'wicht Opmerkingen 
j Ao.n,"fc • j 
'stuks' A B! C 'CC 
92 l i  ! ? O 
221 
206 
150 
270 
267 
253 
309 
239 
539 
91 
=• i.g.k = gr.k I 
• I iets gele kop,=i.g.k 
C 3?' j 
B licht gr. kop ; 
2B m \ 
IA- B -
2B=i A-
2B = = ; 
A= 2B~ = 2B.= I 
C C  =  A S .  
117 1 IC neusrot 
li 11 
1 
4 
6 
2 
2 
4 
3 
2 
3 
! 1 
! Ge— j 
kriel'wicht'Opmerkingen 
x!  I 
1 2(1*0- I 
-! 5 hi 
1 
1 
2 
2 
1 
lb!„ 
1 
lb -I 
2 2  ' l i l  5 
I 
175 ! 
108 
101 
r^uw 
88 j-
370 I C 
300 j 
147 ; 1B = 
140 ! B « C == 
i 
343 j 2B = S 
424 13- IB s bonk 
131 j B s C s 
127 | lKr S Bonk gr.k 
13 j 552 ! 

Proefstation voor Je Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
VERSLAG "bijlage VI a Brief No 
Monster(s) ontvangen: omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van: 
DE HEER Tomatsnproef Kas 7 
Monsters genomen 6 januari 1951 
Diepte van 0-30 cm. 
Kosten Monster xf = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 19— 
Volg-
nummer 
Merk v.b. 
monster 
..Humut 
gloei verl." 
% 
Ca CO3 
% 
P H 
Na CL 
% 
Gloeiresf 
% 
*) 
N-
water 
•) 
p-
water 
•) 
K-
water 
Magne­
sium 
a.z. 
Mangaan 
a.z. 
**) 
IJzer 
a.z. 
") 
Alumi­
nium 
a.z. 
Uitgangsm iteriai tl 7-1 -1950 
2959 
p 
2.1 1.12 6.2 0.003 O.O4 0.5 0.8 1.3 15 9.0 
3022 L—2-0 2.2 0.93 7.0 0.009 0.07 4.1 2.1 3.8 20 1.5 0.50 3.20 
3023 1-2-1 2.9 0.88 7.0 0.009 O.O5 3.9 2.3 3.9 40 1.5 0.38 3.25 3024 L-2-2 4.1 1.12 6.4 0.003 O.O6 2.8 1.5 3.7 50 1.3 0.50 Dol5 
3025 U4-0 2.8 1.44 6.6 0.003 O.O6 1.4 3.8 9.1 20 0.4 0.60 3.40 3026 L-4—1 2.2 1.20 6.6 0.006 O.O8 1.8 2.8 10.1 45 0.4 0.50 3.40 3027 L-4-2 3.3 1.44 7.0 0.006 O.O8 1.8 2.0 7.4 35 1.3 0.60 3.45 3028 L-6-0 2.7 1.28 6.7 0.006 0.07 4.0 3.3 13.6 20 1.2 0.60 3.40 3029 L-6-1 2.5 1.16 6.9 0.006 O.O7 2.6 1.8 10.8 30 1.5 0.50 3.38 3030: L-6-2 3.1 1.00 6.8 0.003 O.O9 2.4 1.8 14.6 50 0.4 0.45 3.40 
•wni 2« 3 l.?Q 6.1 n.nnfi 0.06 4.7 5.0 pn 0.4 3.VÎ 3032 2-2-1 
3033 Advies2-2-2 
3034 
3035 
3036 
3037 
3038 . 
3039 
2-4-0 
2-4-1 
2-4—2 
2-6-0 
2-6-1 
2-6-2 
2.5 
2.5 
2*8 
4*4 
2.3 
2.5 
3.2 2.0 
0.76 
1.12 
0.82 
0.82 
1.00 
O.8O 
1.00 
1.16 
6.7 0.006 
6.6 0.003 
6.8 0.006 
6.7 0.003 
6.9 0.003 
6.7 0.003 
6.5 0.003 
7.0 0.006 
0.09 
O.09 0.10 
0.09 
O.09 
0.10 
O.07 0.10 
2.6 
2.2 
2.6 
0o9 
2.6 
3.7 
1.5 
1.9 
3.2 
5.3 
4.2 
6.3 
4.0 
6.9 2.0 
3.0 
3.9 
4.0 
7.9 8.8 
10.3 
16.7 
10.7 
12.9 
35 
53 
23. 
53 60 
23 
35 
50 
2.5 2.8 
2.5 
2.3 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
0.40 
0.50 
O.4O 
0.I5 
O.40 
0.30 
0.40 
0.38 
0.35 
0.40 
0o 40 
0.10 
0.35 
0.40 
0.38 
0.35 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alie cijfers zijn omgerekend op bij I05®C gedroogde grond. 
Alle boeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740—4545 .en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent Het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER Tomatenproef Kas 7 
Uonsters genomen 6 januari 1951 
Diepte van 0-30 cm 
Kosten Monster xf — f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk 19-
Vol«-
nummer 
Merk T.h. 
monster 
..Humus 
gloeiverl." 
% 
Ca CO3 
% 
P H Na CL 
% 
Gloei rest 
% 
*) 
N-
water 
•) p-
water 
*) K-
water 
•*) 
Magne­
sium a.z. 
**) 
Mangaan 
a.z. 
**) 
IJzer 
a.z. 
Alumi­
nium 
a.z. 
P 
3040 3-2-0 3.3 0.80 6.2 0.003 0.09 5.0 3.8 5.3 30 2.8 0.50 0.30 
3041 3-2-1 2.4 2.08 $.5 0.006 0.10 5.2 4.2 4.9 35 2 .3 0.25 0.20 
3042 3-2-2 2.7 0.92 6.6 0.003 0.11 3.8 4.3 4.1 45 2.8 0.50 0.30 
3043 3-4-0 3.0 1.04 6.7 0.006 0.12 5.8 6.0 13.0 20 2.5 0.45 0.25 
3044 3-4-1 2.8 1.00 6.7 0.006 0.10 6.3 3.6 7.4 35 3.0 0.70 0.25 
3045 3-4-2 3.2 0.88 6.7 0.006 0.10 5.2 4.2 8.4 45 3.0 0.70 0.35 
3046 3-6-0 3.7 0.80 6.7 0.006 0.08 5.1 6.0 11.4 18 3.5 0.60 0.20 
3047 3-6-1 3.4 0:68 6.7 0.006 0.08 4.9 4.0 9.8 35 3.5 0.50 0.15 
3048 3-6-2 3.1 O.80 6.6 0.003 0.11 6.1 4.2 12.2 45 2.5 0.55 Do 20 
3049 2-4-X7 ?)2.9 O.80 6.9 0.006 0.08 3.7 4.2 7.2 40 3.3 0.45 0o30 
3050 2-4Jfc> ?) 4.2 0.88 6.7 0.006 0.10 4.0 10.0 8.0 35 2.5 0.45 Do 20 
305T 
3°52Advies2-0-2 
3053 
3054 
3055 
3056 
3057 
"571 QTöü" 
2.2 1.28 
>0-3 2,1 1.12 
3-1-3 2.4 I.04 
3-6-2(0p)2.3 loOO 
0-0-0 6.7 0.64 
3-6—05p)1.5 1.24 
6.9 0.003 
6.3 0.003 
6.7 0.006 
7.1 0.006 
7.0 0.006 
6.9 0.006 
0.08 
0.12 
0.11 
OolO 
O.05 
0.13 
4.2 
6.2 
5.7 
5.9 
O08 
4.8 
2.5 
2.0 
3.8 
0.0 
0.0 
4.2 
0.8 
1.5 
3.0 
13.8 
1.0 
12.9 
35 
45 
50 
50 
45 
40 
3.5 
3.0 
3.5 
5.5 
3.0 
3.5 
I.50 
1.00 
0.70 
1.75 0.10 
1.00 
0.30 
0.40 
0.20 
0.35 
0.I5 0.10 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende gronj. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle boeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No VERSLAG Mjl. 7Ib 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
Kas 7 
DE HEER Tornatenbemestingsproef 
Llonster genomen 16 maart 1951 
Diepte van 0-30 cm 
Kosten Monster —xf ~ = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk 19 
Volg- Merk v.h. 
„Humus *) *) *) **) *•) •*) **) 
gloeiverl." Ca CO3 P H Na CL Gloeirest N- p- K- Magne­ Mangaan IJzer Alumi­
nummer monster % % 
°/o % water water water sium a.z. a.z. a.z. nium a.z. 
p 
3134 1-2-0 2.9 0.88 7.1 0.003 O.O5 2.4 2o0 2.6 25 2,5 0.7 0.1 
3135 1-2-1 3.4 0.76 7.0 0.006 O.O5 1.4 2.0 2.6 30 2.3 0.6 0.2 
3136 1-2-2 2.8 0.88 7.1 0.003 0.0$ 2.3 1.6 2.8 50 2.0 0.6 O.l 
3137 1-4-0 3.5 0.80 6.9 0.006 0.08 3.9 2.0 6.7 30 2.0 0.4 0.1 
3138 1-4-1 3.3 0.88 7.1 0.003 0o06 2.2 1.8 4.4 40 2.0 0.5 0.1 
3139 1-4-2 3.0 1.12 7.0 0.003 0.07 1.0 1.7 4.4 45 2.5 0.6 0.3 
3140 1-6-0 2.9 0.84 6o9 0.003 0.05 0.3 2.3 5.9 30 2.3 0.5 0.3 3141 1-6-1 4.1 0.84 7.0 0.003 0.07 0.3 1.3 5.8 40 2.3 0.5 0.3 
3142 1-6-2 5.8 1.04 6.8 0.003 0.06 1.6 1.6 8.6 60 2.0 0.4 0.3 
3143 2-2-0 5.1 0.72 6.7 0.003 0.04 1.6 2.5 2.2 25 2.0 0.4 0.2 
3144 2-2-1 3.1 0168 6.9 0.003 0.05 1.9 2.5 2.2 30 2.3 0.7 0.3 
2145 2-2-2 4.3 J-.ÜÖ 6.0 0.003 0.0b 1.0 2,2 1.9 40 2.3 ü.5 ü.i 
3146 Advies 2-4-0 6*4 0.84 6.9 0.003 0.05 1.6 3.0 4.9 25 2.0 0.5 0.2 3147 2-4-1 3.7 0.92 6.9 0.006 0.07 2.6 3.2 5.4 50 I08 0.4 0.3 3I48 2-4—2 4.8 0.80 6.8 0.003 0.07 2.9 3.4 5.3 55 1.8 0.5 0.3 3149 2v6-»0 2.8 0.76 7.1 O.OO6 0o05 1.6 3.0 4.9 30 1.8 0.4 0«3 3I5O 2-6-1 3.2 1.04 7.1 OoOOO 0.05 2.2 0.8 4.5 25 2.3 0.6 0.2 3I5I 2-6-2 3.8 0.16 7.0 0.003 0.07 3.5 1.4 7.7 45 2.3 0.8 0.3 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreflende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen In het extract. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster^) van : 
DE HEER Kas 7 Tomatenbemestingsproef 
Monsters genomen 16 maart 1951 
Diepte van 0-30 cm 
Kosten Monster xf r 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk - 19 
..Humus 
Gloeirest 
*) *) *) ") •*) 
Volg- Merk v.h. gloeiverl." C» CO3 p H Na CL N- p- K- Magne­ Mangaan 
a.z. 
IJzer Alumi­
nummer monster % % % % water water water 
sium 
a.z. a.z. 
nium 
a.z. 
p 
3152 3-2-0 3.6 0.88 6.7 3.003 0.06 3.5 4.6 2.9 20 1.8 0.5 0.2 
3153 3-2-1 5.8 O.92 6.8 0.003 0.06 2.7 2.0 2.4 30 2.0 0.5 0.2 
3154 3-2-2 3.5 0.72 6.6 O.OO3 0.09 4.0 2.4 3.0 55 2.0 0.4 0o3 
3155 3-4-0 4*6 0.88 6.7 0.003 0.0 6 3.1 4.0 5.3 25 2.0 0.4 0.2 
3156 3-4-1 2.3 0.84 6.6 0.006 0.07 2.0 2.4 4.4 40 2.0 0.1 0.2 
3157 3-4-2 3.6 0.68 6.5 0.009 0.10 4.4 3.4 5.3 50 1.8 0.3 0.1 
3158 3-6-0 2.9 1.04 6.4 0.006 0.07 3.6 3.0 8.0 30 1.8 0.3 0.1 
3159 3-6-1 5.1 0.80 6.5 0.003 0.07 3.2 4.5 8.0 50 1.8 0.3 0.1 
3160 3—6—2 Sol 1,08 6.3 0.003 0.09 2.4 3.8 8.8 50 2.0 0.4 0.1 
3161 2-4-X7 >) 2.2 O.84 6.6 0.003 0.06 2.5 1.7 5.2 40 2.3 0.5 0.1 1162 2-4-12 D) 1.4 0« 92 6.1 0.09 1.8 5.8 7. 2 45 1.8 0.5 0.2 
3163 2-4— 3.2 1.04 6.5 0.003 0.08 4.2 4.2 5.9 50 ' 3.0 0.4 0.1 3164-Ad vie» 2-0-2 2.3 I.56 6.1 0.006 O.O8 2.3 1.6 0.9 35 2.5 0.7 0.2 
3165 3-0-3 4.1 I.52 6.6 0.006 0.07 2.6 2.8 0.9 50 3.5 0.6 0.1 
3166 3-1-3 3.8 1.00 6.6 0.006 0.10 4.4 2.8 2.3 50 3.5 0.6 0.1 
3167 3-6—2(0p) 3.3 1.20 6.9 0.003 0.08 2.9 0.0 7.6 60 5.0 1.0 0.3 
3168 0-0-0 6.5 O.52 6.4 0.009 0.06 0.7 0.1 1.3 45 3.0 0.1 0.1 
3169 3-6—(15P)2.2 O.84 6.8 0.003 0.07 1.8 3.0 6.6 35 4.0 0.6 0.2 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn* tenzij nadrukkelijk anders vermeld, becloeld per vierkante 
*) Uitgedrukt in mg. per !0Ü g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per miilioen in het extroct. 
Bijlage VIIa 
Tomatenbemestingaproef 1950-1951 Kas VII 
Berne stingsverhoudin/?. 
m - 2K 
1ÎT - 4K 
1N - 6IC 
427 
480 
323 
750 
772 
733 
111 
112,5 
87 
2N - OK 
2N - 2K 
2W - 4K 
Ziï - 6K 
420 
377 280 
4-00 
610 
760 
557 
820 
110 
94 66 
77 
3H - OK 
3H - 2K 
3H - 4K 
3BT - 6K 
320 
433 
493 
>500 
590 
847 
1293 
1523 
77.5 80 
97 
Stikstof - lïff 
IN - 0 Hg 
2ÎT - 0 Mg 
3H - 0 M*? 
470 
337 
453 
933 
683 
1067 
105 
75 
75 
•BJ - IKg 
2N - 1Mg 
31 - IM* 
353 
320 
473 
728 
653 
1157 
97 
78 
76 
lH — 2Mg 
2N - 2Mg 
3N - 2Msr 
403 
400 
>500 
893 
800 
1440 
108 
84 
103 
Kali - Ma^n. 
2K - 01% 
4& — OMg 
6K - QMff 
427 
423 
410 
763 
907 
1013 
91 
80 
86 
2K - 1Hg 
4K - 1Mg 
6K - UB« 
340 
400 
407 
627 
832 
1080 
84 
83 
83 
2K - 2Hg 
4K - 2Mg . 
6K - 2Mg 
470 
427 
407 
900 
1183 
983 
10Ö 
97 
91 
Bijlage VIIb 
Toaatenbemea-tin^-sproeff 1950 - 1951 Kas ¥11 
Blad, analyse. K/ïï IVAIP: N A'p. 
1JT - 2K 
111 - 4K 
1HT - 6K. 
1.75 
1.6 
2.25 
7 
6.9 
8.4 
3.85 
' 4.3 
3.7 
2N - 2K 
Ziï - 4K 
af - cz 
2 
2 
2 
8. 
8.4 
11 
4.0 
4.2 
5.2 
3N - 2K 
3N - 42 
3N - 6K 
2 
2.6 
11 
16. 
15.5 
5.6 
6.2 
| 
11 - GMg i 2 
2ÏÏ - OMg 2. 
31 - Cafe 1 2.35 
8.9 
9.1 
14 
4.5 
4.5 
6.0 
! f 
I-1Ig i 2 
2N - 1Mg: I 2 
3ÎT - 1LI,t I 2.4 
7.5 
9.4 
13.9 
3.6 
4.1 
6.2 
i 
IM - 2Mg j 2.2 
2ÎI - 3Hg 2 ' 
33ST - 2Htf ! — 
8.3 
9.5 
14 
3.7 
4.8 
! 
|2K - OMg 
[4K - OMg 
6K — OMg 
1.8 
2.1 
2.5 
8.4 
11.0 
l lo8 
4.7 j 
5.3 
4.8 ! 
1 
|2K - (Mg i Mg j 1.8 
4K — 1Mg 2 
16K - 1lfe f 2.65 
7.5 
10. 
13. 
4.1 
4.8 
4.9 
I 
2K - 2Mg | 1.9 i 8.3 
4K T 2Hg 2.8 11.0 
6K - 2MÄ ! 2.4 1 10.8 
4.35 
4.4 
4-5 
